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1 UVOD 
Oljka (Olea europaea L.) je najpomembnejša sadna vrsta na območju Slovenske Istre ter po 
površini druga najpomembnejša sadna vrsta v Sloveniji. Oljkarstvo ima v slovenski Istri 
velik kmetijski pomen že od časa Rimljanov. Kasneje, pod Beneško Republiko, je pridobilo 
še dodatno gospodarsko (tržno) funkcijo. Tudi za časa Avstrijske vladavine v Istri ni 
primanjkovalo oljčnih dreves, saj je moral vsak mlado poročeni par zasaditi določeno število 
oljčnih dreves. Na tak način se je število oljčnikov in oljčnih dreves povečevalo in 
pomlajevalo. Ob koncu 19. stoletja  je bilo oljkarstvo zelo razširjeno, kar dokazujejo še danes 
ohranjene stare ''torkle'' (oljarne), ki so bile postavljene skoraj v vsaki istrski vasi.  
Prelomno leto za oljkarstvo na območju slovenske Istre je bilo leto 1929, ko se je zaradi 
hude pozebe število oljčnih dreves več kot prepolovilo, in sicer iz 300 000 na 120 000. Po 
2. svetovni vojni je oljkarstvo doživelo dodaten udarec, saj se je zaradi družbeno političnih 
sprememb število oljčnih dreves še dodatno zmanjšalo, ostalo naj bi jih le 50 000.  Kasneje 
sta sledili še dve večji pozebi leta 1956 ter 1985. Po pozebi 1985 smo imeli v Sloveniji 450 
ha oljčnikov in le še 4 delujoče oljarne. Po tem letu beležimo ponovni preporod slovenskega 
oljkarstva, saj so se oljkarske površine ponovno pričele povečevati (Vesel in sod., 2019). 
Danes predstavlja oljkarstvo v slovenski Istri pomembno kmetijsko panogo. Leta 2019 je 
znašala skupna površina oljčnikov v Sloveniji 2389 ha, od tega kar 96 % predstavljajo 
oljčniki, ki se nahajajo v slovenski Istri, ostali 4 % pa se razporedijo med Goriškim, 
Goriškimi brdi, Vipavo in Krasom. Z oljkarstvom se je leta 2019 ukvarjalo 4221 kmetijskih 
gospodarstev. V Sloveniji oljko gojimo predvsem zaradi oljčnega olja, povprečno ga 
proizvedemo 700 ton letno. Trenutno imamo registriranih 5 domačih sort oljk, med katere 
spadajo 'Buga', 'Črnica', 'Štorta', 'Mata' in 'Istrska belica', slednja je vodilna sorta, saj je 
posajena na 70 % površin (Vesel in sod., 2019). 
Oljka je vetrocvetna rastlina, ki cveti maja oziroma junija. Cvetovi oljke so združeni v 
grozdasto socvetje, v katerem je od 10 do 40 cvetov. V socvetju lahko najdemo tri tipe 
cvetov. Največ je hermafroditnh cvetov, ki imajo dobro razvit ženski in moški del cveta. 
Prav tako so na drevesu prisotni cvetovi, ki imajo dobro razvit pestič in nerazvite prašnike, 
ter cvetove z dobro razvitimi prašniki brez pestiča, vendar je slednjih zanemarljivo malo. Na 
razvoj rodnih brstov vplivajo mnogi zunanji dejavniki že v preteklem letu, saj se ti začnejo 
formirati že pred obiranjem plodov v prejšnji sezoni. V zimskem času lahko oljka ostane 
brez nekaj listne mase zaradi močne burje, kar vpliva na zmanjšanje fotosinteze. V 
spomladanskem času prične oljka z intenzivno rastjo in tako porabi hranila, ki so ji na voljo. 
V tem času se končuje tudi razvoj popolnih cvetov, ki je odvisen od dostopnosti hranil. Če 
ta niso na voljo v ustreznih količinah, se bo razvilo manj hermafroditnih cvetov, kar bo 
vplivalo na zmanjšani pridelek. Običajno se od skupno vseh cvetov v plod razvije le en do 
trije cvetovi oziroma 1 – 2 %. Kljub idealnim razmeram v zimskem in spomladanskem času 
smo lahko po oploditvi priča še neugodnim vremenskim razmeram in napadu škodljivcev 
ter bolezni, ki negativno vplivajo na končno količino in kakovost pridelka. Da bi zagotovili 
2 
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večji pridelek bi bilo potrebno povečati delež oplojenih cvetov in zagotoviti primerna hranila 
med razvojem cvetov. 
Odločili smo se, da bomo v ta namen uporabili ekološko sredstvo Phylgreen, ki je ekstrakt 
rjavih morskih alg (Ascophyllum nodosum). Sredstvo se pogosto uporablja v hortikulturi, 
predvsem zaradi njegovega pozitivnega učinka na rast rastlin. Iz mnogih raziskav je 
razvidno, da že zelo majhne količine izvlečka morskih alg lahko sprožijo niz fizioloških 
odzivov, kot so pospešena rast rastlin, izboljšanje cvetenja, povečanje pridelka, povečanje 
kakovosti pridelka in izboljšanje hranilne vsebnosti (Battacharyya in sod., 2015). Odločili 
smo se, da bomo omenjeno sredstvo nanesli foliarno trikrat v rastni dobi (1. v fenofazi BBCH 
57, 2. BBCH 65 in 3. BBCH 71). 200 ml pripravka smo zmešali s 50 l vode in z brozgo 
škropili v jutranjem ali večernem času. 
1.1 NAMEN RAZISKAVE 
Cilj magistrskega dela je povečati število oplojenih cvetov, povečati velikost plodov in 
povečati pridelek. V ta namen smo uporabili pripravek Phylgreen, ki je narejen iz ekstrakta 
morskih alg Ascophyllum nodosum, ki ima biostimulativen učinek na rastlino. 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
S pridobljenimi podatki in rezultati bomo poskušali preveriti naslednji hipotezi: 
- s trikratno aplikacijo pripravka Phylgreen bomo povečali število oplojenih cvetov v 
socvetju in s tem povečali pridelek v primerjavi s kontrolo, 
- pripravek Phylgreen bo vplival na velikost plodov. 
3 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BOTANIČNA UMESTITEV 
V Sloveniji uspevata dve podvrsti oljke, in sicer divja oljka (Olea europaea sylvestris Mill.), 
ki jo lahko najdemo v gozdovih, in gojena oljka (Olea europaea sativa L.), ki je pogostejša 
in se nahaja v oljčnih nasadih. Oljka spada v srednje veliko družino Oleaceae (oljkovk), ki 
zajema 688 vrst. Predstavniki družine so razširjeni na vseh celinah razen na Antarktiki. 
Najdemo jih od zmerno severnih do južnih subtropskih regij ter od nizkih do visokih leg. V 
družino Oleaceae uvrščamo tudi jesen, jasmin, bezeg, liguster in druge. Predstavnike gojimo 
zaradi sadja, olja, lesa ter okrasne vrednosti (Wallander in Albert, 2000).  
Oljka spada v rod Olea, ki poleg vrste Olea europaea zajema še 32 ostalih vrst. Olea 
europaea je ena redkih vrst v družini Oleaceae, ki ima užitne plodove. Vrsta Olea europaea 
se deli še na 6 podvrst, ki uspevajo v Afriki, Aziji, na otokih v Indijskem oceanu in Evropi. 
Posamezne podvrste so značilne za točno določeno geografsko območje. Olea europaea 
subsp. europaea L. je tako prisotna na območju Sredozemlja. Olea europaea. subsp. 
maroccana (Greuter & Burdet) izvira iz Maroka, Olea europaea subsp. cuspidata (Wall. Ex 
G. Don) pa se nahaja na območju od Južne Afrike do vzhodne Afrike, Arabije ter do 
jugozahodne Kitajske. Podvrsta laperrinei (Batt. & Trab.) izvira iz Sahare, guanchica iz 
Kanarskih otokov ter cerasiformis (Webb. & Berth.) iz otoka Madeira (Hannachi in sod., 
2009). Za nas je pomembna podvrsta Olea europaea subsp. europaea, ki se deli na Olea 
europaea subsp. europaea var. sylvestris, ki jo lahko imenujemo tudi divja oljka ali oleaster, 
in Olea europaea subsp. europaea var. europaea, ki jo lahko imenujemo tudi udomačena 
oljka, kamor spadajo vse sorte, ki se nahajajo v oljčnikih po Sloveniji. Obe varieteti imata 
podobne morfološke značilnosti in okoljske zahteve (Vesel in sod., 2020). 
2.2  OKOLJSKE ZAHTEVE   
Oljka je vednozeleno drevo, ki  raste v mediteranskem podnebju, natančneje na 
jugozahodnem delu Slovenije, ki je reliefno odprt proti Tržaškem zalivu in Sredozemlju 
(Jadranskem morju). Običajno raste na nadmorski višini do 250 m, redkeje jo lahko najdemo 
tudi do 300 m nadmorske višine. Za uspevanje oljke so pomembne predvsem toplejše 
temperature, še posebej v zimskem in jesenskem času, ter daljše sončno obsevanje spomladi 
in poleti. Slovenija je sicer eno najsevernejših območji, kjer oljka še uspeva, zato je pridelava 
olja manj intenzivna in bolj kakovostna. Pri tem ne gre pozabiti, da severneje kot oljko 
posadimo, večja je možnost pozebe (Ogrin, 2002).  
 
Uspešna rast, razvoj in rodnost rastline je poleg genotipa močno odvisna tudi od upoštevanja 
okoljskih zahtev oljke. Zato je pred postavitvijo novega nasada potrebno preučiti okoljske 
dejavnike tega območja, se seznaniti z dinamiko pojavljanja vremenskih ekstremov ter 
ugotoviti značilnosti tal. 
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2.2.1 Podnebje 
Za obilen in kakovosten pridelek potrebuje oljka podnebje z milimi zimami in dolgimi 
vročimi ter vlažnimi poletji, kar pripomore k dozorevanju plodov (Sibbett in sod., 2005). 
Zato jo pri nas najpogosteje najdemo na jugozahodnem delu Slovenije, ki je reliefno odprt 
proti Tržaškem zalivu in Sredozemlju. 
Ker je oljka subtropsko drevo, so za uspevanje pomembne predvsem višje temperature, še 
posebej v zimskem in jesenskem času (Ogrin, 2002). Nekateri njeni organi so občutljivi na 
temperature pod lediščem. Drobne vejice z malo lesa lahko pomrznejo pri temperaturi pod  
-6 °C. Poleg neolesenelih vejic je na nizke temperature občutljiv tudi plod med rastjo in 
dozorevanjem. Za oljko je idealna zimska temperatura med 2 °C in 18 °C, da lahko 
diferencira rodne brste in zacveti. V tem obdobju oljka potrebuje idealno temperaturo in 
vlažnost, saj dolgotrajnejše nizke temperature in visoka vlažnost ozračja v obdobju cvetenja, 
lahko privedejo do več nepopolno razvitih cvetov. Prav tako opisane razmere ovirajo 
oploditev in nastanek plodov. Tudi pretople in suhe razmere med cvetenjem niso dobrodošle, 
saj lahko izsušijo brazde pestičev, kar povzroči težave pri oprijemanju pelodnih zrn (Sibbett 
in sod., 2005). 
Vse sorte oljk niso enako dovzetne na nizke temperature, zato je oljko priporočljivo saditi 
tam, kjer ji lahko nudimo idealne podnebne razmere, saj tako zmanjšamo možnost pozebe 
in s tem izpad pridelka ali celo propada rastline. Prav tako bi se morali izogibati območjem, 
kjer so pogoste poletne padavine, saj so na teh območjih epidemije bakterijskih in glivičnih 
bolezni pogostejše. Bolezni lahko poškodujejo drevesa in zmanjšajo njihovo rodnost, zato 
moramo v takih podnebjih nameniti več pozornosti in sredstev za potrebno varstvo rastlin 
(Sibbett in sod., 2005). 
2.2.2 Tla 
Ker je oljka trpežna rastlina, se lahko prilagaja na raznolika tla. Rodnost je najboljša, kjer 
lahko drevo razvije korenine brez kemičnih in fizičnih omejitev. Fizikalne lastnosti tal imajo 
velik vpliv na dostopnost hranil. Med njimi so najpomembnejši tekstura, struktura, globina 
tal, poroznost, razmerje zraka in vode v tleh, pH vrednost, vsebnost hranil in organske snovi 
ter biotska pestrost (Sibbett in sod., 2005). 
Oljka ima rada tla z uravnoteženim razmerjem med peskom, glino in meljem. 
Najprimernejša so tla, ki vsebujejo od 35 do 50 % peska, od 25 do 45 % melja ter od 20 do 
25 % gline. Tovrstna tla zagotovijo ustrezno prezračenost koreninam med rastno dobo ter 
imajo zadostno kapaciteto za vodo. Peščena tla niso ustrezna, saj nimajo zadostne količine 
dostopnih hranil ter sposobnosti zadrževanja zadostne količine vode, medtem ko ilovnata tla 
pogosto nimajo zagotovljenega ustreznega zračno vodnega režima in zato korenine v takih 
tleh propadejo. Prav tako so ilovnata tla težka za obdelavo in neugodna za veliko rodnost 
oljke  (Sibbett in sod., 2005). 
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Ker oljka dobro prenaša sušne razmere, bi lahko sklepali, da za razvoj korenin potrebuje 
globoka tla, vendar temu ni tako. Oljke imajo plitve korenine in ne potrebujejo izrazito 
globokih tal za dobro rast. Tla globoka 1,2 metra so primerna za uspevanje oljk. Vendar tla, 
za katera so značilne različne teksture znotraj istega talnega profila, lahko ovirajo gibanje 
vode, kar povzroči zastajanje vode v določenih plasteh in s tem poškodbe korenin (Sibbett 
in sod., 2005). 
Svojo tolerantnost oljka dokazuje tudi s tem, da jo lahko najdemo v tleh z različnimi pH 
vrednostmi (pH 6,5 - 8,5). Priporočljivo je, da oljčniki vsebujejo najmanj 2 % organske 
snovi, saj lahko manjše vrednosti ogrozijo rodovitnost tal. Pri oblikovanju strukture tal ima 
humus pomembno vlogo. Ta nastane z razgradnjo in humifikacijo organskih snovi, pri čemer 
mikroorganizmi nestabilne spojine pretvorijo v stabilnejše oblike (Vesel in sod., 2020). 
2.2.3 Voda 
Oljka je izredno prilagodljiva na podnebje z malo padavinami. Uspeva tudi na območjih, 
kjer je manj kot 300 mm padavin letno. V slovenski Istri imamo običajno od 900 do 1200 
mm padavin letno, vendar so te za oljko neugodno razporejene. Tudi če je oljka tolerantna 
na sušo, se nekateri pridelovalci v Sloveniji, zaradi sprememb padavinskega režima v 
zadnjih dveh desetletjih, odločajo za dodatno namakanje v rastni dobi, da zagotovijo 
primerno preskrbo z vodo za optimalen pridelek. Najpogostejši primanjkljaj padavin 
opažamo v spomladanskem in pozno poletnem času. Največjo škodo lahko zaznamo ob 
pomanjkanju vode pred in med cvetenjem, vse do trdenja koščice in začetka dozorevanja 
plodov (Vesel in sod., 2020). 
V Sloveniji je bilo leta 2019 namakanih 87 oljčnikov, kar skupno znaša 26 ha (Osnovni…, 
2019). Ustrezne količine vode morajo biti dostopne skozi rastno dobo za uspešno rast 
drevesa in maksimalno rodnost.  
Če oljčnik namakamo z vodo, v kateri je preveč dušika, s tem spodbudimo vegetativno rast 
in oviramo generativni razvoj drevesa, zato nam lahko analiza vode pripomore k uspešni 
fertigaciji oljčnika. Z analizo vode pridobimo pomembne podatke, ki vključujejo pH 
vrednost, električno prevodnost, vsebnost natrija, karbonatov, klora, bora in nitratov v vodi 
(Sibbett in sod., 2005). Na podlagi analize lahko naredimo fertigacijski načrt in s tem 
optimiziramo pridelek in uravnavamo rast. 
2.2.4  Svetloba 
Oljka je izrazito heliofilna rastlina, kar pomeni, da ji ugaja veliko sonca skozi celotno rastno 
dobo, zato jo običajno sadimo le na dobro osvetljene lege, to so jugovzhodna, južna, 
jugozahodna ter zahodna lega. Prav tako je pomembno, da vrste orientiramo v smeri sever-
jug ter upoštevamo dovolj velike vrstne in medvrstne razdalje. S tem zagotovimo, da je drevo 
v celoti in skozi ves dan primerno osvetljeno. Primerno osvetlitev skušamo zagotoviti tudi z 
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rezjo, ki jo izvajamo v zimskem času. Nepravilen izbor lege bo negativno vplival na prirast, 
cvetni nastavek in kasneje na pridelek, poleg tega pa bo vplival na povečanje tveganja za 
razvoj bolezni in razmnoževanje škodljivcev (Vesel in sod., 2020). 
2.3  MORFOLOGIJA DREVESA 
Drevo oljke (Olea europaer var. europaea) lahko v višino zraste od 4 do 8 metrov. Mlajša 
drevesa imajo gladko sivkasto lubje, ki kasneje potemni in popoka v temne luske. Njeno 
deblo je običajno nepravilne oblike zaradi nagnjenosti k tvorbi debelitev. Za oljko je značilna 
dolgoživost, saj ima to sposobnost, da ob mehanski poškodbi nadzemnega dela drevesa iz 
koreninskega dela odžene nadzemne poganjke, iz katerih lahko vzgojimo novo drevo 
(Chiappetta in Muzzalupo, 2012). 
 
Listi oljke priraščajo v jesenskem in spomladanskem času, ko ima rastlina na zalogi dovolj 
vode ter ko so temperature ugodne. Listi dosežejo končno velikost približno v dveh letih in 
nato odpadejo. Ker je oljka vednozelena rastlina, listov ne zamenja naenkrat, vendar ti 
odpadajo postopoma. Vendar hkrati ni nič nenavadnega, če na drevesu najdemo liste starejše 
od treh let. Na tak način se krošnja neprestano obnavlja in pomlajuje (Chiappetta in 
Muzzalupo, 2012; Rapoport in sod., 2016). Listi sorte 'Istrska belica' so eliptično suličaste 
oblike in srednje dolgi, povprečno 5,9 cm, in srednje široki, povprečno 1,39 cm, in so na 
vejice pripeti z 0,5 cm dolgimi peclji. List ni ukrivljen glede na podolžno os, vendar je močno 
zavit okoli osi. Vihanje listnih robov navzdol ni prisotno (Vesel in sod., 2019). Zgornja stran 
lista je svetleča ter temno zelena, spodnja pa je sivkasta zaradi prisotnosti trihomov, ki 
prekrivajo ugreznjene listne reže. Trihomi ščitijo rastlino pred prekomerno izgubo vode in s 
tem prevelikim padcem vodnega potenciala. List razpolavlja lepo vidna odebeljena sredinska 
žila. Anatomija lista nakazuje na to, da je oljka tipičen kserofit, saj ima debelo povrhnjico, 
gosto in visoko stomo ter kompaktne mezofilne celice (Chiappetta in Muzzalupo, 2012; 
Rapoport in sod., 2016). 
 
Arhitekturna razporeditev korenin je odvisna od načina razmnoževanja oljke. Tako imajo 
ukoreninjeni potaknjenci več enakovrednih korenin, ki se razprostirajo plitvo pod površjem, 
medtem ko sejanci najprej oblikujejo močno primarno korenino, ki se razrašča globlje v tla. 
Sama globina, struktura in tekstura tal močno vpliva na globino, ki jo korenine dosežejo. 
Glavnina korenin se običajno razprostira od 0,9 do 1,2 m v globino v globokih tleh, vendar 
se glavnina korenin v večini primerov razrašča na globini od 30 do 60 cm (Chiappetta in 
Muzzalupo, 2012; Rapoport in sod., 2016). Pomembno je vedeti, da oljka zelo slabo prenaša 
visoko podtalnico in zastajanje vode v tleh, zato je pomembno že pred postavitvijo nasada 
ugotoviti, če imamo primerna tla za to sadno vrsto. 
 
Oljka običajno zacveti konec maja oziroma v začetku junija. Za nastanek cvetov so 
pomembni generativni terminalni in stranski brsti, iz katerih se razvije socvetje. Cvetni brsti 
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se formirajo v pazduhi lista že preteklo sezono, vendar so vidni šele naslednjo, ko se ti 
napnejo. Brst lahko počaka v dormantnem stanju več kot leto dni preden se iz njega razvije 
socvetje (Chiappetta in Muzzalupo, 2012). Socvetje se lahko pojavi v vsaki listni pazduhi na 
enoletni vejici, ki izrašča iz dvo ali večletnega lesa, kar skupaj nanese nekaj sto cvetov na 
vejico ter približno 500 000 cvetov letno. Kljub velikem cvetnem potencialu je skupno 
število oplojenih cvetov zelo majhno (Breton in Berville, 2013). Socvetje sorte 'Istrska 
belica' v povprečju v dolžino meri 26,2 mm in v širino 12,6 mm. Pecelj socvetja je običajno 
dolg 6,4 mm. V nekoliko razvejanem socvetju se nahaja od 11 do 18 cvetnih brstov, odvisno 
od lege socvetja ter vejice, na kateri se nahaja (Vesel in sod., 2019). 
 
Preden se cvetovi odprejo, gredo skozi obdobje diferenciacije. Glede na to je odvisen tip 
cvetov. Ugotovili so, da ima oljka na istem drevesu običajno tri tipe cvetov. Večina teh je 
hermafroditnih, oz. dvospolnih cvetov, ki so popolno razviti. Taki cvetovi imajo prisotne 4 
čašne liste, 4 venčne liste, 2 nasproti ležeča prašnika z velikimi prašnicami in pestič z 
nadraslo plodnico, ki jo sestavljata dva zrasla plodna lista. Vsak plodni list vsebuje dve 
semenski zasnovi, vendar je ena fertilna, iz nje se kasneje razvije koščica, ki jo najdemo v 
plodu. Popolno razviti cvetovi imajo večjo plodnico, s povprečno dolžino 3,3 mm, ki skoraj 
popolnoma zapolni prostor znotraj cvetu. Dokler pestič ne dozori je zelene barve, kasneje 
ko se cvet popolnoma odpre, se obarva temno zeleno. Pestič je zelo droben, komaj dvignjen 
iz odprtega cveta ter ima izredno veliko brazdo. Vrat pestiča je majhen, v povprečju dolg 0,4 
mm in zeleno bele barve (Sibbet in sod., 2005; Vesel in sod., 2020). Brazda je primerna za 
sprejem cvetnega prahu le nekaj dni do enega tedna, zato je lahko oprašitev slaba če 
opraševanje ne sovpada s primernostjo brazde za sprejem cvetnega prahu. Obstaja tudi 
verjetnost, da do oploditve ne pride, ker se na brazdo prilepi cvetni prah, ki ne more vzkliti 
kljub ugodnim pogojem. Poleg tega se lahko zgodi, da pride do nekompatibilnosti cvetnega 
prahu z brazdo pestiča (Breton in Berville, 2013). Premer zrna cvetnega prahu meri med 20 
in 30 μm. Drevo oljke v polni rodnosti med cvetenjem proizvede približno 10⁹ pelodnih zrn 
rumene barve. Na dolge razdalje se cvetni prah prenaša s pomočjo vetra (tudi 1.000 km 
daleč), zato je zelo pomembno, da se cvetni prah hitro prenaša, saj tako doseže pestič preden 
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V večini primerov je hermafroditnih cvetov na drevesu največ. Poleg tega ima oljka še 
sterilne cvetove, ki imajo prisoten pestič in odsotne prašnike, vendar je takih izredno malo 
(Breton in Berville, 2013). Tretji tip cvetov, so funkcionalno moški, ki imajo razvite prašnike 
in odsoten ali nefunkcionalen pestič in plodnico. Ti cvetovi služijo kot vir peloda in jih lahko 
najdemo v večjem številu, kot moško sterilne cvetove (Breton in Berville, 2013). 
 
Do odsotnosti prašnikov lahko pride zaradi različnih dejavnikov. Prvi je ta, da se ti ne 
razvijejo v cvetnem brstu. Pri nekaterih sortah se lahko zgodi, da prašniki zelo hitro nehajo 
biti funkcionalni in tako na drevesu ostane funkcionalen le ženski del cveta. Poznani so tudi 
razlog za odsotnost pestiča v cvetu (Breton in Berville, 2013). Predvidevajo, da je eden od 
teh stres zaradi pomanjkanja vode in hranil med cvetenjem. Tudi pretirano število odpadanja 
cvetov ali listov mesec pred polnim cvetenjem prispeva k nefunkcionalnosti pestiča (Sibbet 
in sod., 2005). 
 
Prav tako so ugotovili, da rastlina za razvoj pestiča potrebuje veliko energije, zato jih 
preračunljivo razvije le toliko, kolikor dostopnih hranili ima trenutno na voljo. Za uspešno 
oprašitev pestičev je potrebno veliko število prašnikov, za razvoj katerih ne potrebuje toliko 
hranil kot za razvoj pestičev. Posledično, zaradi varčevanja z omejeno količino hranil, drevo 
razvije le prašnike. Dodatno mora tvorba pestiča konkurirati za potrebna hranila z 
vegetativno rastjo (Breton in Berville, 2013). 
 
Najpomembnejši dejavnik za diferenciacijo cvetov je svetloba, zato je pomembno, da oljki 
zagotovimo primerno osvetlitev že ob sajenju (z izbiro primerne lege ter dovolj velike 
razdalje sajenja). Kasneje ji zadostno osvetlitev zagotovimo s pomočjo rezi, ki jo izvajamo 
vsako leto med mirovanjem rastline, ko porežemo poškodovane, izrojene in navpično rastoče 
poganjke. Dodatno rez izvedemo v poletnem času, ko odstranimo bohotivke in s tem 
zagotovimo boljšo osvetlitev notranjosti krošnje. 
Po uspešnem cvetenju in oploditvi se iz cvetov razvije koščičast plod, pri sorti 'Istrska belica' 
povprečno dolg med 19,8 mm, širok 15,6 mm ter težek med 2,9 grama. Plod je eliptične 
oblike in rahlo asimetričen. Barva kožice je lahko vse od rumenkastih do vijoličnih 
odtenkov, odvisna pa je, poleg genskega zapisa, tudi od rodnosti drevesa ter zunanjih 
okoljskih dejavnikov. Plod oljke je sestavljen iz kožice, mesa, koščice in semena. Na kožici 
lahko opazimo značilne lenticele in slabo izražen poprh. Koščica sorte 'Istrska belica' je v 
povprečju dolga 12,3 mm, široka 6,6 mm in tehta približno 0,36 g. Koščica je eliptične 
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2.4  FENOLOŠKE FAZE CVETENJA 
Fenologija je preučevanje časa pojavljanja periodičnih bioloških faz in vzrokov njihovega 
pojava, ob upoštevanju biotičnih in abiotičnih dejavnikov ter preučevanje medsebojnega 
odnosa faz znotraj ene ali več vrst (Žust, 2016). 
Po letu 2001 so fenološka opazovanja del rednih dejavnosti Oddelka za agrometeorologijo 
na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). Trenutno je v Sloveniji 61 fenoloških 
postaj, to so širša opazovalna območja, kjer so upoštevane pedoklimatske in reliefne 
značilnosti območja samega skupaj z zastopanostjo izbranih vrst (Žust, 2016). 
V magistrskem delu smo upoštevali BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, 
Chemische Indrustrie) skalo, ki je uradno potrjena s strani Evropske organizacije za 
varovanje rastlin (EPPO). Pri oljki opazujemo naslednje fenološke faze: začetek cvetenja, 
polno cvetenje, konec cvetenja in prve zrele plodove. 
Začetek cvetenja (BBCH 60) nastopi, ko se na nekaj vejah opazovanega drevesa povsem 
odprejo prvi cvetovi. 
  
Slika 2: BBCH 60 (Sanz-Cortes, 2001) 
 
Polno cvetenje (BBCH 65) nastopi, ko je na opazovanjem drevesu odprtih večina (več kot 
polovica) cvetov. 
Slika 3: BBCH 65 (Sanz-Cortes, 2001) 
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Konec cvetenja (BBCH 69) nastopi, ko so cvetovi oplojeni, nekoliko porjaveli, venčni listi 
pa odpadejo. 
 
Slika 4: BBCH 68 (Sanz-Cortes, 2001) 
Začetek zorenja (prvi zreli plodovi) (BBCH 86) nastopi, ko se plodovi že toliko razvijejo, 








2.5  DIFERENCIACIJA RODNIH BRSTOV  
Kot smo že omenili, se cvetni brsti pri oljki pojavijo v listnih pazduhah enoletnih vejic, ki 
izraščajo iz dvo ali več letnega lesa (Melo-Abreu in sod. 2004). Pri vseh sadnih vrstah je 
tvorba popolnih cvetnih brstov, ki omogočajo razvoj plodov, izredno pomembna za 
preživetje vrste (Fabbri in Benelli, 2000). Indukcija cvetov je zelo zapletena in poteka v več 
fazah. Prične se že v prejšnjem poletju med cvetenjem. Indukcija je povezana s kondicijo 
drevesa, razpoložljivo vodo, številom plodov in vremenskimi razmerami v tem času. 
Pomanjkanje svetlobe zaradi nepravilne rezi, razdalje sajenja ali neprimerne lege, lahko 
vpliva na večje odpadanje listov, kar vodi v zmanjšanje fotosinteze in posledično vpliva na 
slabši razvoj socvetja (Vesel in sod., 2020).  
V zimskem času na iniciacijo cvetov vpliva dovolj dolga izpostavljenost nizkim 
temperaturam. Pri tem se mora meristemsko tkivo brsta v zgodnji fazi rasti preoblikovati v 
cvetni brst. Med tem sledijo zapleteni biokemijski postopki, ki so odgovorni za 
preoblikovanje v reprodukcijski organ. Obdobje nizkih temperatur v zimskem času je 
povezano tudi s spremembo razmerja med endogenimi giberelini in rastnimi zaviralci, kot 
je abscizinska kislina (Melo-Abreu in sod., 2004). To fazo lahko imenujemo tudi nepovratna 
Slika 5: BBCH 89 (Sanz-Cortes, 2001) 
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faza. Če se spremembe ne zgodijo v tem obdobju, se brst ne bo nikoli preobrazil v cvetni 
brst. Po prvi fazi dobimo induciran brst, ki se mora še diferencirati. To je anatomska faza 
med katero se tvorijo značilna tkiva (Fabbri in Benelli, 2000). V območjih, kjer imajo 
toplejše zime, pogosto opazimo odsotnost cvetenja oljk, zato so taka območja neprimerna za 
njihovo pridelavo. Poleg tega visoke temperature v zimskem času skrajšajo obdobje cvetenja 
(Melo-Abreu in sod. 2004). 
S pomočjo mikroskopa so ugotovili, da se cvetni brsti oblikujejo že predhodno sezono v 
obdobju med jesenjo in zimo ter zaključijo svoj proces v tednu pred cvetenjem. Približno 8 
tednov pred cvetenjem je viden cvetni nastavek pod mikroskopom. V naslednjih 8 tednih se 
cvetni brst zelo hitro razvija do končne oblike. Najprej se razvijejo prašniki, nato še pestič. 
Stres v zadnjih tednih pred cvetenjem lahko vpliva na slabšo diferenciacijo rodnih brstov. V 
tem obdobju poteka tudi rast mladih listov, ki skupaj z rodnimi brsti tekmujejo za vodo in 
hranila. Čas indukcije je težko določiti, večinoma zato, ker so v to vključene spremembe 
fiziološke narave in jih zato s pomočjo mikroskopa ne moremo zaznati (Sibbet in sod., 2005; 
Fabbri in Benelli, 2000). 
2.6  VPLIV ZUNANJIH DEJAVNIKOV NA CVETENJE, OPLODITEV IN RAZVOJ 
PLODOV 
Cvetenje in rodnost oljke sta zelo kompleksni fenofazi, ki sta odvisna od zunanjih 
dejavnikov, kot so dostopnost vode, zadostna izpostavljenost nizkim temperaturam v 
zimskem času in dostopnost hranil. Cilj vsakega pridelovalca je doseganje velike rodnosti 
oljčnikov, na kar vpliva visoka stopnja diferenciacije cvetov, veliko število cvetnih brstov 
in zadostna količina popolno razvitih cvetov (Erel in sod., 2013). 
Na razvoj, diferenciacijo in oploditev cvetov pozitivno ali negativno vplivajo 
agrometeorološke razmere. Deževno in vetrovno vreme v obdobju cvetenja lahko ovira 
potovanje cvetnega prahu ter zmanjša njegovo fertilnost. Temperature nad 30 °C so lahko 
vzrok za zmanjšanje rasti plodnice ter pelodnega mešička. Ko temperatura preseže 32 °C, se 
procesi v rastlini ustavijo. Prve poškodbe na celičnem nivoju lahko opazimo, ko temperatura 
zraka preseže 44 °C. Prav tako lahko suhi veter med cvetenjem povzroči osušitev brazde ali 
zaviranje kalitve cvetnega prahu v vratu pestiča (Bonofiglio in sod. 2010).  
Poleg meteoroloških dejavnikov lahko tudi antropološki in fitopatološki dejavniki vplivajo 
na poslabšanje oploditve pri oljkah. Med njimi so najpomembnejši tisti, ki neposredno 
vplivajo na prehranski status rastline in na kakovost cvetov (Bonofiglio in sod. 2010). 
Dušik je eden ključnih elementov za uspešno rast in razvoj rastline, zato je pomembno, da 
spremljamo njegovo količino. Največje potrebe po dušiku so med rastjo poganjkov, ob 
nastajanju cvetov, pri oploditvi in v prvem delu rasti plodov. S premočno rezjo in obilnim 
gnojenjem z dušikom lahko povzročimo intenzivno vegetativno rast in s tem zmanjšamo 
generativni razvoj oljke, kar lahko vpliva na alternativno rodnost rastline. 
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Fosfor je esencialen makroelement, ki je odgovoren za veliko funkcij v metabolizmu 
rastline. Največ fosforja lahko najdemo v plodovih, skoraj 50 % glede na skupno vsebnost 
v rastlini. Fosfor je odgovoren za tvorbo cvetov, oploditev, dozorevanje plodov in olesenitev 
poganjkov (Vesel in sod., 2020). Znano je, da pomanjkanje fosforja pogosto omejuje rast 
korenin ter rodnost rastline (Erel in sod., 2013). Vedeti moramo, da prevelike vsebnosti 
fosforja v tleh negativno vplivajo na sprejem Fe, Zn, B in Cu. Prav tako na negativen sprejem 
nekaterih elementov, kot so Mg, B, N in Ca, vpliva premajhna vsebnost fosforja (Vesel in 
sod., 2020).  
Kalij je eden pomembnejših mineralov pri rodnosti oljke, saj ga v svežih plodovih najdemo 
v velikih . 60 % vsega kalija v rastlini je bilo najdeno ravno v plodovih, ki jih z obiranjem 
odstranimo z drevesa. Z aplikacijo gnojil, ki vsebujejo večje količine kalija, lahko znatno 
povečamo pridelek v oljčnikih, kjer kalija primanjkuje. S tem povečamo tudi oljevitost 
plodov (Erel in sod., 2013). Če so vsebnosti kalija v rastlini premajhne, lahko pride do 
izmenične rodnosti, poleg tega njegovo pomanjkanje vpliva na kakovost plodov, zmanjšanje 
odpornosti na nizke temperature in povečanje občutljivosti na napad škodljivcev in bolezni 
(Vesel in sod., 2020). Kalij je počasi mobilen element, ki ga rastlini dodajamo založno, glede 
na analizo tal. Prav tako ga lahko interventno dodajamo s pomočjo foliarnega nanosa, saj ga 
rastlina zlahka absorbira prek listov. Na ta način ga nanašamo predvsem v sušnem obdobju. 
S tem omogočimo rastlina dostop do zadostne količine elementa v času, ko ga ta potrebuje 
(Erel in sod., 2013).  
Pomanjkanje mikroelementov ima tudi  negativni vpliv na razvoj cvetov in plodov, kar v 
končni fazi vpliva na količino pridelka. Med temi elementi prevladujeta cink in bor, ki imata 
pomembno vlogo pri oploditvi, nastavku plodov in skupnem pridelku. Cink je tesno vključen 
v metabolizem RNA na ribosomalni ravni v rastlinski celici, kateri stimulirajo ogljikove 
hidrate, proteine in tvorbo DNA. Cink prav tako spodbuja rast prašnične niti (Saadati in sod., 
2016). 
Bor je odgovoren za trdnost celičnih sten, celično delitev, transport sladkorjev,  razvoj 
hormonov, RNA metabolizem in proizvodnjo indol ocetne kisline (IAA). Potreba po boru je 
za rodnost veliko večja, kot v vegetativni rasti, saj ima pomembno vlogo pri povečanju 
števila popolno razvitih cvetov in zmanjšanju števila nepopolnih cvetov ter oploditvi. Vpliva 
tudi na kalitev cvetnega prahu in razvoj koščice in ploda. Največ bora lahko najdemo ravno 
v plodovih (Saadati in sod., 2016). Pri majhnem pomanjkanju bora oljke še zmeraj cvetijo, 
vendar plodiči odpadejo še preden primerno dozorijo. Pri večjem pomanjkanju obstaja 
možnost, da drevo ne zacveti (Vesel in sod., 2020). Pomanjkanje bora lahko opazimo na 
plodovih, saj so ti deformirani in spominjajo na opičji obraz (Monkey face) (Saadati in sod., 
2016).  
Potrebo po hranilih lahko določimo na podlagi analize listov, ker se vsaka sprememba hranil 
v rastlini hitro odraža v vsebnosti mineralnih snovi v le teh. Samo na podlagi foliarne analize 
je težko napovedati, s kakšno količino mineralnih gnojil je potrebno gnojiti, ker se meritve 
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lahko na istem drevesu razlikujejo, zaradi pomanjkanja informacije o vsebnosti posameznih 
hranil v različnih fenofazah, poznavanju stanja celotnega drevesa in pomanjkanju informacij 
o založnih snoveh v tleh. Za ugotavljanje natančnejšega stanja prehranjenosti drevesa je 
potrebno narediti analizo dvakrat v istem letu, med mirovanjem rastline, torej v zimskem 
obdobju, ter tik pred cvetenjem. Na ta način lahko določimo potrebo po morebitnem 
interventnem gnojenju (Vesel in sod., 2020). 
Pomanjkanje vode v nekaterih fenofazah lahko ključno vpliva na pridelek. Ob pomanjkanju 
vode se pri oljki aktivirajo kompleksni procesi, ki negativno vplivajo na vegetativno rast in 
rodnost v tekočem in naslednjem letu. Škoda zaradi pomanjkanja vode je tudi odvisna od 
fenofaze, v kateri se rastlina nahaja. Najbolj občutljivo je obdobje pred in med cvetenjem, 
vse do trdenja koščice. Pomanjkanje vode pred cvetenjem povzroča nepravilno oblikovanje 
cvetov in njihovo maloštevilnost, kar vpliva na manjšo rodnost. Pomanjkanje vode v zgodnji 
fazi dozorevanja plodov lahko povzroči njihovo osipanje in zmanjšanje njihove končne 
velikosti (Vesel in sod., 2020). 
2.7 SORTA 'ISTRSKA BELICA' 
2.7.1  Izvor sorte 'Istrska belica' 
Sorta 'Istrska belica' naj bi se začela naglo širiti v naših nasadih z letom 1956, po močni 
pozebi, zaradi njenih številnih pozitivnih lastnosti. Prvi zapisi o zastopanosti oljčnih sort v 
Istri iz 19. stoletja niso vsebovali sorte 'Istrska belica', iz česar lahko sklepamo, da so jo v 
naše kraje prinesli pozneje. Ker nimamo nobenih podatkov o tem, da je bila načrtno 
žlahtnjena in je nastala iz izvorno avtohtonega materiala, jo ne moremo uvrščati med 
avtohtone sorte (Vesel in sod., 2019), zato je umeščena med udomačene ali tradicionalne 
sorte, v katero spadajo sorte sadnih vrst, ki se v Republiki Sloveniji pridelujejo več kot 50 
let in so dobro prilagojene na slovenske pridelovalne razmere. Vzdrževanje genskega 
materiala udomačenih ali tradicionalnih sort mora potekati v Republiki Sloveniji (Seznam 
…, 2004). 
2.7.2  Kompatibilnost cvetnega prahu sorte 'Istrska belica' 
Oljke lahko spadajo v skupino samooplodnih ali samoneoplodnih sadnih vrst, ki imajo 
izjemno sposobnost kompatibilnosti med divjimi in udomačenimi sortami oljk. Do sedaj 
poznamo več kot 1000 udomačenih sort. Kompatibilnost med sortami je eden pomembnejših 
dejavnikov, ki vplivajo na konstantno količino pridelka v oljčnem nasadu (Baruca Arbeiter 
in sod., 2014). 
V raziskavi so Baruca Arbeiter in sod. (2014) s pomočjo mikrosatelitov iskali sorte, ki 
predstavljajo donorje cvetnega prahu sorte 'Istrska belica'. S pomočjo metode z mikrosateliti 
lahko na hiter način določimo, katera sorta je bila donor cvetnega prahu opazovani sorti 
'Istrska belica' (Baruca Arbeiter in sod., 2014). 
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V Sloveniji 'Istrska belica' predstavlja 70 % vseh oljčnih dreves. Pridelovalci so ugotovili, 
da se pri dotični sorti pojavlja problem z nastavkom plodov. Vzorce embrijev so pridobili v 
enosortnem oljčnem nasadu sorte 'Istrska belica' in v nacionalnem kolekcijskem nasadu. V 
analizo je bilo vključenih 24 okoliških sort oljke. S pomočjo mikrosatelitov so ugotovili, da 
je bila od analiziranih donorjev cvetnega prahu, sorta 'Istrska belica' najbolj kompatibilna s 
sorto 'Leccio del corno' ter 'Leccino' (Baruca Arbeiter in sod., 2014). Zato so jo kasneje na 
podlagi genetskih raziskav uvrstili v skupino delno samooplodnih oljk. 
2.8  PREHRANA OLJČNIH DREVES  
Oljka lahko preživi v zelo skromnih tleh, vendar daje primeren pridelek le v dobro 
vzdrževanih in gnojenih tleh. Le s primerno preskrbljenostjo oljčnega drevesa s hranili si 
lahko zagotovimo redno in dobro rodnost. Premajhne ali prevelike količine hranil v tleh 
lahko vplivajo na neolesenelost poganjkov, slab cvetni nastavek, slab ovesek in nenazadnje, 
na majhen pridelek. Pomembno je, da oljki zagotovimo ustrezno količino hranila v času, ko 
ga ta potrebuje (Vesel in sod., 2020). 
Za optimalno gnojenje oljk potrebujemo analizo tal, ki jo moramo opraviti vsakih pet let. Z 
analizo tal pridobimo podatke o pH tal, deležu organske snovi ter deležu mikro in makro 
hranil. Na podlagi analize sestavimo gnojilni načrt za naslednja leta. Za natančnejše 
ugotavljanje prehranjenosti rastline je priporočljivo narediti tudi foliarno analizo. Kljub 
vsemu je potrebe hranil težko določiti, zato se lahko držimo okvirnega izračuna odvzema 
hranil s pridelkom. S 100 kg plodov tako iz nasada odnesemo približno 0,9 kg dušika, 0,2 
kg fosforja in 1 kg kalija. Vendar moramo v preračun porabljenih hranil vključiti še hranila, 
ki smo jih iz nasada odnesli z rezjo, porabo hranil talne ruše, izpiranje hranil in vezavo hranil 
v tla. Z upoštevanjem vsega navedenega iz nasada s 100 kg plodov odnesemo 2,7 kg dušika, 
0,6 kg fosforja in 3 kg kalija. Povprečni hektarski pridelek znaša od 4 do 5 ton (Vesel in 
sod., 2020). 
Pri talnem gnojenju znaša ciljni odmerek 0,5 do 1 kg N na drevo ali 50 do 100 kg N na ha. 
Dušična hranila se praviloma v tla vnaša v vsaj dveh obrokih. Prve dve tretjini odmerka v 
tla dodamo med mirovanjem, torej konec februarja, drugi odmerek, ki znaša eno tretjino 
skupne količine dušika, pa aprila ali maja pred cvetenjem. V primeru majhnega cvetnega 
nastavka lahko to količino zmanjšamo, saj v nasprotnem primeru spodbudimo rast pokončno 
rastočih bujnih poganjkov - bohotivk. Kasneje dušika v nasad ne dodajamo, saj s tem prav 
tako spodbudimo rast bohotivk, ki do zime ne utegnejo oleseneti in s tem povečamo možnost 
pozebe ob nastopu nizkih temperatur. V nekaterih letih lahko vsebnost dušičnih gnojil še 
povečamo, vendar se moramo držati smernic integrirane pridelave in maksimalne dovoljene 
količine dušika dodanega z enim obrokom (MKGP, 2020). 
Fosfor je slabo gibljiv element, zato ga lahko v tla dodajamo v enem odmerku na podlagi 
predhodne analize tal. V rodnih nasadih se s fosforjem gnoji med mirovanjem, po navadi 
skupaj s prvim obrokom dušičnih hranil. Na hektar je potrebno letno dodati 10 do 20 kg 
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fosforja. Vsebnost kalija prav tako določimo s pomočjo analize tal in ga v tla dodamo med 
mirovanjem. S povprečnim pridelkom 4 do 5 ton na hektar iz nasada odnesemo od 60 do 
100 kg kalija (MKGP, 2020). 
Opisana hranila, skupaj z ostalimi makro in mikro hranili, lahko v tla vnesemo z dodajanjem 
mineralnih, organsko-mineralnih ali organskih gnojil. Običajno v oljčne nasade pozabimo 
dodajati organsko obliko hranil in tako z uporabo zgolj mineralnih gnojil, zmanjšujemo 
vsebnost organske snovi ter živost tal. Organsko gnojenje lahko izvedemo s pomočjo dobro 
uležanega hlevskega gnoja, ki se v oljčnik dodaja na tri ali štiri leta v spomladanskem času 
ob začetku rastne dobe. Gnojimo lahko tudi s peletiranimi gnojili, ki so povečini pridobljena 
iz perutninskega gnoja v kombinaciji s konjskim ali govejim gnojem. Priporočljive količine 
so običajno navedene v navodilih za uporabo.  Vsebnost organske snovi lahko povečamo 
tudi z uporabo zelenega gnojenja. Skozi rastno dobo lahko rodovitnost tal ohranjamo s 
pomočjo trajne ozelenitve nasadov z uporabo travnih mešanic prilagojenih tipu tal. Pod 
drevesi negovano ledino mulčimo in s tem poleg organske snovi v tla vnašamo tudi nekaj 
makro in mikro elementov. 
Uporaba talnih gnojil je najpogostejša metoda za osnovno mineralno gnojenje rastlin. V tem 
primeru hranila absorbirajo korenine. V nekaterih primerih se hranilne snovi, ki smo jih 
dodali v tla,  ne morejo absorbirati v rastlino zaradi različnih dejavnikov, zato kot dopolnilno 
ali alternativno gnojenje uporabljamo foliarni način nanosa hranil. Rastlina se po navadi 
hitreje in bolje odzove na foliarno nanešena hranila, saj se hranila 10 do 12 krat učinkoviteje 
absorbirajo v primerjavi s talnim gnojenjem. Tovrsten način, zaradi vsega navedenega, 
običajno uporabljamo za interventni nanos. Zavedati se moramo, da talnega gnojenja ne 
moremo popolnoma nadomestiti s foliarnim, saj z njim ne moremo zagotoviti ustreznih 
količin nekaterih elemente (N, P, K), ki jih rastlina potrebuje zelo veliko (Fageria in sod., 
2009). 
Eden od neugodnih pogojev za sprejem hranil prek tal je sušno obdobje, ko zaradi 
pomanjkanja padavin drastično upade sprejem vode in s tem sprejem mineralnih hranilnih. 
V takih razmerah so pogosto prisotne še visoke temperature, zaradi katerih se listne reže 
zaprejo in je sprejem vode s hranili še dodatno omejen. Zato lahko za vnos, rastlini potrebnih 
elementov, uporabimo način škropljenja na list oziroma foliari način nanosa gnojil. Foliarno 
je smiselno nanašati tudi težje mobilne elemente, že pred vidnim pomanjkanjem le teh. Taki 
elementi so kalcij, bor, mangan, cink in železo, ki so v nekaterih sadnih in zelenjavnih vrstah 
težko mobilni po floemu. Slabost foliarnega gnojenja je v tem, da moramo škropljenje 
ponavljati na novo priraslih delih rastline (Fageria in sod., 2009). 
Foliarna prehrana rastlin je gnojenje, ki ga izvajamo preko listov in je v večini dopolnilna 
ali kurativna oblika talnemu gnojenju. Če želimo hranila aplicirati foliarno, mora rastlina 
imeti dovolj listne mase, da lahko sprejme zadostno količino hranil, ki jih potrebuje. Znano 
je tudi, da starejši listi bolje absorbirajo nanešena hranila zaradi večje površine (Fageria in 
sod., 2009). 
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Dokazali so, da so zeleni listi sposobni absorbcije anorganskih in organskih snovi. Vendar 
je proces absorbcije hranil prek listov drugačen, kot je sprejem prek korenin, saj so stene 
listnih celic prekrite s kutikulo, ki pri koreninah ni prisotna. Kutikula ščiti celice in tkiva 
pred prekomerno izgubo vode in raztopljenih snovi iz apoplasta, zato je njena prepustnost 
za ione izredno majhna. Hranila zato vstopijo v list s pomočjo difuzije na poškodovanih 
delih in skozi medkutikularne pore, ki se nahajajo tako na zgornji, kot tudi na spodnji strani 
listov in so neprestano nekoliko odprte. Transport foliarno nanešenih hranil je običajno 
hitrejši prek listnih rež, ki se nahajajo predvsem na spodnji strani listov, ki so odprte le v 
času, ko rastlina opravlja fotosintezo, zato moramo poskrbeti, da hranila nanesemo 
neposredno nanje v času, ko so te odprte. Intenzivnost svetlobe ter velika zračna vlaga 
izboljšujeta sprejem hranilnih snovi prek listov, saj so reže pod temi pogoji bolj odprte, zato 
je v praksi priporočeno foliarno gnojiti v večernem času, ko so ti pogoji doseženi (Fageria 
in sod., 2009). 
Pri foliarnem nanosu gnojil moramo imeti več znanja kot pri talnem gnojenju. Le pravi 
element, koncentracija hranil in fenofaza lahko pripomorejo k učinkovitem povečanju 
količine in kakovosti pridelka ter uspešnemu saniranju težave. Nekateri avtorji poročajo o 
pozitivnih učinkih foliarnega gnojenja pri oljki. Mimoun in sod. (2004) poročajo o 
povečanju mase plodov pri foliarno dodanem kaliju v primerjavi s kalijem, ki so ga dodali v 
tla. Toscano in sod. (2002) so v svoji raziskavi ugotovili, da so drevesa, katera so štiri krat 
med cvetenjem foliarno tretirali z NPK, obdržala več cvetnega nastavka ter kasneje razvila 
večje število plodov, kot tista, ki so bila le enkrat talno gnojena. 
2.9  UPORABA BIOSTIMULANTOV 
Globalno se v kmetijstvu že soočamo s problemom zagotavljanja zadostne količine hrane, 
ki je hkrati neoporečna ter pridelana na okolju prijazen način. Dejstvo je, da imajo mineralna 
gnojila in fitofarmacevtska sredstva ključno vlogo v hortikulturi, saj predstavljajo učinkovito 
sredstvo za pridelavo zadostne količine hrane, kljub neugodnim razmeram. Kot možna 
alternativa ali dopolnitev tovrstnega načina pridelave hrane se vse pogosteje omenja uporaba 
biostimulantov. V zadnjih 10 letih je bilo objavljenih več kot 700 znanstvenih člankov na 
temo rastlinskih biostimulantov. Rastlinske biostimulante nanašamo na rastline ali semena, 
saj imajo zmožnost spreminjanja fizioloških procesov v rastlini ter s tem pozitivno vplivajo 
na rast, razvoj in odziv zoper stresne dejavnike. Biostimulanti vsebujejo širok spekter snovi, 
saj mednje uvrščamo huminske substrate, kompleksne organske snovi pridobljene v 
kmetijski industriji iz organskih odpadkov urbanega okolja (kanalizacijski odpadki, kompost 
in gnoj). Prav tako mednje prištevamo kemijske elemente (Al, Co, Na, Se in Si), anorganske 
soli, vključno s fosfati, ekstrakte morskih alg (rjavih, rdečin in zelenih makroalg), hitin in 
hitinske derivate, antitranspirante (kaolin in polikrilamid), proste aminokisline in N 
vsebujoče snovi (peptidi, poliamini in betaini). V hortikulturi uporabljamo predvsem 
proizvode, ki vsebujejo  mešanico naštetih snovi in mikroorganizmov. Če povzamemo, 
lahko pod biostimulante uvrščamo sredstva, ki vsebujejo mikroorganizme, in tista, ki 
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mikroorganizmov ne vsebujejo. V njih lahko najdemo tudi hitosan, huminske in fulvo 
kisline, hidrolizirane proteine, fosfate, ekstrakte morskih alg, silikone, arbuskularne 
mikorizne glive in druge (Rouphael in Colla, 2020). 
Ekstrakt iz morskih alg uvrščamo med biostimulante, ki ne vsebujejo mikroorganizmov. V 
ta namen uporabljamo rdeče, zelene in rjave makroalge, ki jih najpogosteje uporabljamo v 
agronomiji in hortikulturi. Morske alge so po navadi pridobljene v oceanih in morjih, vendar 
je njihova rast omejena, zato jih težko pridobimo v velikih količinah. Vodilni proizvajalci 
težijo k standardizaciji materiala za pridobivanje ekstrakta, zato iščejo kontrolirano 
proizvodnjo alg, kar je nujno potrebno za znanstvene namene in širšo komercialno uporabo 
(Rouphael in Colla, 2020). 
Eno od komercialnih sredstev je pripravek Phylgreen, ki je narejen iz ekstrakta rjavih 
morskih alg (Ascophyllum nodosum) in se ga pogosto uporablja v hortikulturi zaradi 
njegovega pozitivnega učinka na rast rastlin. Poleg tega pozitivno vpliva na odpornost 
rastlin, kar pripomore k omiljenju posledic zunanjih stresnih dejavnikov, kot so slanost, 
ekstremne temperature, pomanjkanje hranil in suša. Izvleček rjavih morskih alg vključuje 
kompleksne polisaharide, maščobne kisline, vitamine in minerale (Battacharyya in sod., 
2015). Poročajo, da številne morske alge pozitivno vplivajo na intenzivnejšo rast rastlin, zato 
jih pogosto uporabljajo pri ekološki pridelavi rastlin. Ugotovili so, da že zelo majhne 
količine izvlečka morskih alg lahko sprožijo niz fizioloških odzivov, kot so pospešena rast 
rastlin, izboljšanje cvetenja in povečanje pridelka ter povečanje kakovosti pridelkov in 
izboljšanje hranilne vsebnosti (Battacharyya in sod., 2015). 
Različni komercialni izvlečki iz rjavih morskih alg vsebujejo velik spekter anorganskih in 
organskih sestavin. Anorganske snovi v izvlečku A. nodosume vsebujejo dušik, fosfor, kalij, 
železo, magnezij, cink, natrij in žveplo. Poleg mineralnih komponent rjave morske alge 
vsebujejo tudi različne nizkomolekularne organske snovi. Med njimi lahko najdemo betain, 
ki ga je največ v obliki γ-aminomaslene kisline betaina (ABAB). Tega lahko najdemo v 
listih, saj predstavlja 0,02 - 0,07 % suhe listne mase. Poleg tega lahko v ekstraktu najdemo 
3 - 15 % proteinskih struktur v suhi snovi ter nekaj sekundarnih metabolitov, vitaminov in 
mineralov. Izvleček iz rjavih morskih alg vsebuje tudi 30 - 40 % polisaharidov v suhi masi. 
Rjave morske alge so prav tako bogate s fenolnimi snovmi. Fenoli so produkt sekundarnega 
metabolizma in se sintetizirajo pod vplivom stresnih dejavnikov, saj z njimi zavarujejo celice 
in celične strukture. Fenolne snovi delujejo antioksidativno, saj odstranjujejo radikale kisika, 
superoksid, hidroksil, alkoksil in peroksi radikale. V ekstaktu lahko najdemo tudi rastlinske 
hormone, kot so avksini, citokinini, giberelini in abscizinska kislina. Vsebuje manitol, znano 
kelatno sredstvo, ki vpliva na možnost povečanja sprejema nedostopnih elementov iz tal 
(Battacharyya in sod., 2015). 
V hortikulturi je bilo preizkušenih že veliko metod nanosa izvlečka rjavih morskih alg. Kjer 
imajo morske alg v izobilju, pred sajenjem glavnega posevka celotno rastlino zadelajo v tla 
in tako pospešijo njihovo mikrobno razgradnjo. Pomembno je, da gojeno rastlino posadimo 
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šele, ko se alge razgradijo, saj talne bakterije za svojo rast uporabijo dušik v tleh, kar vodi v 
začasno pomanjkanje tega elementa. Razgrajene morske alge izboljšujejo fizikalno kemijske 
lastnosti tal, izboljšajo zmožnost zadrževanja vode v tleh, ohranjajo živost mikroorganizmov 
in ščitijo rastlino pred stresnimi dejavniki (Battacharyya in sod., 2015). 
Ker morske alge niso vsem na voljo, je na tržišču mnogo ekstraktov iz rjavih morskih alg, 
ki so zelo razširjeni v hortikulturi, kot sredstvo za krepitev rastlin. Pripravek je dostopen v 
tekoči obliki ali kot močljiv prašek. Tekoči ekstrakt se lahko zmeša z vodo in se ga s pomočjo 
namakanja nanaša v bližino korenin. Lahko se ga uporablja tudi kot foliarno gnojilo 
cvetočim rastlinam, zelenjadnicam, sadnem drevju itd. Največji učinek dosežemo, če na liste 
škropimo zjutraj, ko se listne reže odpro. Ekstrakt pozitivno vpliva na fizične, biokemične 
in biološke lastnosti tal, kar se odraža v boljši razporeditvi korenin ter boljšemu sprejemu 
mineralnih snovi skozi korenine (Battacharyya in sod., 2015). 
V zadnjih desetih letih je bilo narejeno veliko raziskav na področju vpliva rjavih morskih 
alg na povečan pridelek, povečanje števila cvetnih nastavkov in plodov na različnih sadnih 
vrstah. Tako so Weber in sod. (2018) ugotavljali učinke foliarnega nanosa ekstrakta iz 
morskih alg in silicija na povečanje formiranih plodov in povečanje pridelka na jagodi. Imeli 
so dve obravnavanji: kontrolne rastline, ki so bile foliarno tretirane samo z vodo, in rastline, 
ki so foliarno tretirali s sredstvom Optysil, ki vsebuje SiO₂ in sredstvom Phylgreen. Rastline 
so tretirali štiri krat med cvetenjem in fazi oblikovanja plodov. Vzorčenje so izvedli šestkrat 
na le primerno zrelih plodovih. Pri tem so opazovali število plodov na rastlino in maso 
plodov. Poleg tega so izmerili še vsebnost sladkorjev, organskih kislin in fenolnih snovi. 
Ugotovili so, da imajo tretirane rastline statistično več plodov v prvih štirih terminih v 
primerjavi s kontrolnimi. Prav tako je bilo več plodov na rastlino v začetku sezone pri 
rastlinah, ki so bile tretirane s pripravkom Phylgreen. Zabeležene so bile tudi statistično 
značilne razlike v skupni masi plodov na rastlino med tretiranji na prvih dveh vzorčenjih. 
Ugotovili so, da je foliarna uporaba silicija in morskih alg spodbudila zgodnji generativni 
razvoj. 
Marques de Sousa in sod. (2018) so foliarno nanašali komercialni pripravek na osnovi 
tidiazurona in ekstrakt morskih alg - Algamare v različnih koncentracijah na jablani sorte 
'Gala'. Imeli so več obravnavanj, 1. kontrola, 2. tidiazuron 10 mg/l, 3. tidiazuron 15 mg/l, 4. 
Algamare 0,1 %, 5. Algamare 0,2 %, 6. Algamare 0,3 %. 7. Algamare 0,4 %, 8. Algamare 
0,6 %. Pripravke so nanesli, ko je bilo odprtih 70 % cvetov. Plodove so obirali in vzorčili v 
dveh terminih. Vzorčili so število plodov na rastlino, povprečno maso svežih plodov, dolžino 
plodov, obseg plodov ter razmerje med dolžino in obsegom. Ugotovili so, da je bilo pri 
kontrolnih drevesih najmanj plodov, med ostalimi obravnavanji niso zaznali statistično 
značilne razlike. Pri dolžini plodov se je prav tako pokazala statistično značilna razlika le pri 
kontroli, katera je imela najkrajše plodove. Ugotovili so, da se je večina obravnavanj 
razlikovalo le od kontrole iz česar lahko sklepamo, da sta sredstvi podobno učinkoviti že v 
majhnih količinah. 
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Chouliaras in sod. (2009) so pri grški sorti oljke ´Koroneiki´ preverjali vpliv ekstrakta 
morskih alg s sočasno uporabo dušika in bora ter njihovih kombinacij. Pri poskusu so 
spremljali povečevanje in dozorevanje plodov ter vsebnost mineralnih snovi v listih. V 
raziskavi so postavili pet obravnavanj: 1. kontrolo, 2. gnojenje z dušikom 3. gnojenje z 
dušikom in ekstraktom morskih alg, 4. gnojenje z borom in dušikom ter 5. gnojenje z borom, 
dušikom in ekstraktom morskih alg. Uporabili so 0,5 % izvleček morskih alg, 500 
g  NH4NO3 ter 150 g pripravka Borax na drevo. Vse pripravke so vnesli v tla. Z dušikom so 
gnojili 35 dni pred polnim cvetenje, z borom 20 dni pred polnim cvetenjem, z morskimi 
algami pa 10 dni po polnem cvetenju. Za vzorčenje so plodove pobrali 6 mesecev po polnem 
cvetenju ter stehtali pridelek. Zaznati je bilo statistično značilno razliko pri oljkah tretiranih 
z vsemi tremi pripravki, saj je povprečni pridelek znašal 44,6 kg na drevo. Prav tako so 
zaznali statistično značilno razliko pri vsebnosti olja v plodovih vpri obravnavanjih, katera 
so vsebovala ekstrakt morskih alg. Pri teh je bila vsebnost olja največja. Pri omenjenih 
obravnavanjih so opazili tudi najbolj temno obarvanost kožice plodov, ki odražajo njihovo 
zrelost.   
Murtic in sod. (2018) so preverjali učinek ekstrakta rjavih morskih alg na češnjevem 
paradižniku, ki je bil izpostavljene sušnem stresu. Poskus je bil narejen v rastlinjaku pod 
kontroliranimi pogoji. Tako so prvo obravnavanje predstavljale rastline, ki so bile tretirane 
s pripravkom iz morskih alg pred izpostavitvijo sušnem stresu. Drugo obravnavanje so 
predstavljale rastline, ki so bile foliarno tretirane s pripravkom iz morskih alg in niso bile 
izpostavljene sušnem stresu, tretje obravnavanje so predstavljale rastline, ki niso bile 
tretirane s pripravkom preden so bile izpostavljene sušnem stresu ter zadnje obravnavanje 
so predstavljale rastline, ki niso bile tretirane s pripravkom in niso bile izpostavljene sušnem 
stresu. Tretirane rastline so škropili dvakrat. Prvič na dan presajana, drugič pa 15 dni po 
presajanju. Nato so bile rastline prvega in tretjega obravnavanja izpostavljene stresnim 
pogojem dokler niso kazale prvih znakov pomanjkanja vode – venenja. Med drugim so pri 
vseh obravnavanjih merili pridelek na rastlino. Ugotovili so, da imajo sadike, ki so bile 
izpostavljene stresu in so bile tretirane z ekstraktom iz morskih alg, večji pridelek v 
primerjavi z rastlinami, ki so bile izpostavljene sušnem stresu in niso bile tretirane s 
pripravkom. Prav tako so večji pridelek dosegle rastline, ki niso bile izpostavljene sušnemu 
stresu in so bile tretirane s pripravkom iz morskih alg v primerjavi z rastlinami, ki niso bile 
izpostavljene stresu in niso bile tretirane. Ostali opazovani parametri so pokazali podobne 
rezultate kot celoten pridelek na rastlino. 
Slatnar in sod. (2018) so na kumarah ugotavljali učinek dveh komercialnih pripravkov iz 
morskih alg (Ascophyllum nodosum). V ta namen so postavili tri obravnavanja. Prvo je 
predstavljalo kontrolo, pri katerem so rastline škropili z vodo, drugo je predstavljal 
komercialni pripravek Phylgreen, tretje pa pripravek Fitosim Alga. Rastline so tretirali od 
presajanja do pobiranja pridelka, 12 krat v rasni dobi s 3 kg pripravka na hektar. Plodove so 
obirali 12 tednov, dva do tri krat tedensko. Rezultati so pokazali, da so se obravnavanja 
statistično značilno razlikovala od kontrole v številu plodov na rastlino in pridelku. 
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Kontrolne rastline so proizvedle statistično več plodov v primerjavi z ostalima 
obravnavanjema. 
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3  MATERIAL IN METODE 
3.1  LOKACIJA IN ZNAČILNOSTI NASADA  
Poskus smo zasnovali  maja,  2019 v oljčniku, ki se nahaja na Šaredu nad Izolo. Oljčnik meri 
približno 1,7 ha in se nahaja na nadmorski višini 250 m. Tehnologija pridelave je v tem 
nasadu skladna s smernicami ekološke pridelave oljk. Tla v nasadu so flišnata, kar je 
značilno za večji del slovenske Istre. Oljčnik je terasasto urejen in leži na jugo vzhodni legi.  
V njem je posajeno 415 oljk, starih od 15 do 20 let. Oljčnik je sortno pester, saj lahko v njem 
najdemo sorto 'Istrska belica', 'Lecino', 'Maurino', 'Pendolino' in 'Štorta'. Polovica dreves v 
nasadu je potaknjencev, torej vzgojenih na lastnih koreninah, ostala polovico pa 
predstavljajo cepljena drevesa. Vsa drevesa so gojena v značilni kotlasti obliki in v višino 
dosegajo 3,5 do 4 m. Med vrstami so drevesa oddaljena 6 m, v vrsti pa 5 m.  Ves nasada ima 
v sušnem obdobju možnosti namakanja z vodovodno vodo. Vse terase so zatravljene, zato 
se v spomladanskem času, v sušnem obdobju ter pred obiranjem izvaja mulčenje. 
 
Slika 6: Lokacija kraja Šared nad Izolo, kjer je bil izveden poskus (MKGP, 2020) 
3.2  OKOLJSKE RAZMERE 
3.2.1 Analiza tal 
Analiza tal je bila opravljena 24. 1. 2019 in je pokazala, da imajo vzorčena tla pH 7,3 in jih 
zato uvrščamo med bazična. Za oljko so taka tla idealna, saj ji ugaja pH med 6,5 in 8,5. V 
tleh je bilo izmerjenih 1,8 % organske snovi, kar je za oljčnik nekoliko premalo, saj je 
priporočljivo, da tla v oljčnikih vsebujejo vsaj 2 % organske snovi, v nasprotnem primeru 
lahko ogrozimo rodovitnost tal. Tla so bila s kalijem primerno založena, saj vsebujejo 21 mg 
dostopnega K₂O na 100 g tal. Analiza je pokazala, da so tla siromašna s fosforjem, saj 
vsebujejo samo 3 mg dostopnega P₂O₅ na 100 g tal. 
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3.2.2  Temperatura zraka 
Meteorološka postaja, ki je najbližje lokaciji, kjer se nahaja oljčnik, v katerem smo izvedli 
poizkus in pošilja sinoptične ter podnebne podatke, je letališče Portorož. Med seboj smo 
primerjali povprečne mesečne temperature zraka leta 2019 in dolgoletno povprečje mesečnih 
temperatur v obdobju med letoma 1981 in 2010. Ugotovili smo, da so bile večinoma 
povprečne mesečne temperature leta 2019 višje od povprečne mesečne temperature 
dolgoletnega povprečja (slika 7). Le januarja, med mirovanjem, in maja, ko običajno oljka 
cveti, sta bili povprečni mesečni temperaturi leta 2019 nižji od dolgoletnega povprečja. 
Odstopanja povprečnih mesečnih temperatur za več kot 3 ˚C so bila v junija in novembra. 
 
Slika 7: Povprečna mesečna temperatura zraka leta 2019 in dolgoletno povprečje temperatur v obdobju 1981-
2010 za letališče Portorož (ARSO, 2020) 
3.2.3 Količina padavin 
Skupna količina padavin leta 2019, ki je znašala 1145 mm, je bila 18,4 % večja od 
dolgoletnega povprečja, ki znaša 967 mm. Če primerjamo dolgoletne povprečne mesečne 
količine padavin v obdobju med 1981 in 2010 z mesečno količino padavin leta 2019, lahko 
ugotovimo, da je bila mesečno večja količina padavin od dolgoletnega povprečja maja, 
novembra in decembra. Prav tako so bili meseci januar, marec, junij, avgust in oktober 
izredno sušni v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. Opazimo lahko, da so bile padavine 
leta 2019 zelo neenakomerno razporejene. 
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Slika 8: Mesečna količina padavin leta 2019 in dolgoletno mesečno povprečje padavin v obdobju 1981-2010 
za letališče Portorož (ARSO, 2020) 
3.2.4  Klimatski podatki med tretiranji 
Klimatski podatki med tretiranjem so bili pridobljeni iz spletne strani Agencije Republike 
Slovenije za okolje (ARSO) za meteorološko postajo letališče Portorož, saj je ta najbližje 
lokaciji, kjer je bil poskus izveden. 
Prvo škropljenje s pripravkom iz hladno stiskanih rjavih morskih alg je bilo izvedeno v 
soboto, 25. 5. 2019 med 8:00 in 9:00 uro zjutraj. V tem času je bilo pretežno jasno. Ozračje 
je bilo mirno brez prisotnosti vetra in 65 % relativno zračno vlago. V tem obdobju je bila 
temperatura zraka med 17 in 20 ˚C (ARSO, 2020). 
Drugo škropljenje smo izvedli v ponedeljek, 10. 6. 2019 med 20:30 in 21:30. V tem času je 
bila temperatura zraka 22,4 in 22,9 ˚C s 84 % relativno zračno vlago. Prisoten je bil 
jugovzhodni veter z močjo 2,5 m/s (ARSO, 2020). 
Zadnje škropljenje s pripravkom Phylgreen je bilo izvedeno 24. 6. 2019 med 20.30 in 21.30. 
Temperatura zraka je dosegla 23.7 ˚C s 75 % relativno zračno vlago. Prisoten je bil 
jugovzhoden veter z močjo 2,6 m/s (ARSO, 2020). 
3.3  MATERIAL 
3.3.1  Sorta 'Istrska belica' 
Sorta 'Istrska belica', na kateri je bil izveden poskus, je sorta, ki dobro prenaša nizke 
temperature, dobro in redno rodi, kar je verjetno tudi razlog za množično razširjenost na 
področju slovenske Istre. Izkušnje pridelovalcev nakazujejo na to, da sorta 'Istrska belica' 
hitreje stopi v polno rodnost, če jo nekaj let po sajenju ne režemo. V nasprotnem primeru se 
lahko obdobje rodnosti za kakšno leto zakasni. Za drevesno krošnjo oljke je značilno, da se 
jo težko oblikuje zaradi pokončne, metlaste, zaprte in bujne rasti. Sorta 'Istrska belica' cveti 
1,6 dni pred sorto 'Leccino'. Cvetenje traja med 8,5 in 10,5 dnevi, kar je srednje dolgo v 
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primerjavi z ostalimi sortami. Po cvetenju se pri sorti 'Istrska belica' oplodi med 1,5 in 3,5 
% cvetov. Potencialne opraševalne sorte so 'Leccino', 'Pendolino' in 'Maurino'. Plodovi so 
namenjeni predvsem za predelavo v olje, saj je oljevitost plodov relativno velika in znaša v 
povprečju 18,2 %. Negativna lastnost sorte 'Istrska belica' je, da je zelo občutljiva na napad 
oljčne muhe (Bactrocera oleae Rossi), občutljiva na oljčnega molja (Prays oleae) in pavje 
oko oziroma oljkovo kozavost (Spilocaea oleagina) ter malo občutljiva na sivo oljkovo 
pegavost (Mycocentrospora cladosporioides) (Vesel  in sod., 2019). 
 
Slika 9: Plod in koščica oljke sorte 'Istrska belica' (Drevesnica Bilje, 2016) 
3.3.2  Gojitvena oblika 
Oljko se lahko goji v različnih gojitvenih oblikah. Ta je lahko grmasta, vretenasta, okrogla 
ali kotlasta gojitvena oblika. V slovenski Istri lahko najpogosteje opazimo kotlasto gojitveno 
obliko, ki je prisotna tudi v opazovanem oljčniku. Mnogi so mnenja, da je kotlasta oblika za 
oljko najprimernejša, saj ob pravilni rezi omogoča ustrezno osvetlitev notranjega dela 
krošnje, kar oljka potrebuje. Poleg tega ta gojitvena oblika omogoča lažjo rez in obiranje. 
Na legah, kjer je prisotna močna burja ali možnost pozebe, je možno drevo s tako gojitveno 
obliko najlažje obnoviti. Za kotlasto gojitveno obliko je značilno visoko deblo na višini 50 
do 80 cm, iz katerega vzgojimo tri do štiri ogrodne veje stožčaste oblike, ki so enakomerno 
razporejene ter pod kotom 30 ˚C (Jančar in Devetak, 2017). 
3.3.3  Pripravek Phylgreen 
Biostimulant Phylgreen pridobivajo s hladnim stiskanjem rjavih morskih alg (Ascophyllum 
nodosum). Pogosto se ga uporablja v hortikulturi zaradi njegovega pozitivnega učinka na 
rast rastlin. Izvleček rjavih morskih alg vključuje kompleksne polisaharide, maščobne 
kisline, vitamine in minerale. Še posebej učinkovit je v kritičnih fazah rasti, saj povzroči 
aktiviranje naravnih hormonov in drugih procesov v rastlini. Prav tako pozitivno vpliva na 
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premagovanje stresnih situacij. Sredstvo je v tekoči obliki in kompatibilno z vsemi gnojili 
in agrokemičnimi pripravki, ki se običajno uporabljajo, zato ga lahko enostavno primešamo. 
Sredstvo se lahko nanese v tla ali foliarno. Za sadno drevje je priporočljiva koncentracija 
150-300 ml pripravka na 100 l vode pred cvetenjem in ob nastanku plodov. Ista koncentracija 
se priporoča ob pojavu 2-4 listov ali teden dni pred presajanjem. S pripravkom lahko 
škropimo tudi v stresnih situacijah, tako da 1-2 l pripravka nanesemo na 1 ha vsakih 14 dni. 
Priporoča se, da foliarno aplikacijo izvedemo v suhem vremenu, vsaj 3 do 4 ure pred dežjem, 
kar je pri oljki lahko izvedljivo, saj v tem obdobju v slovenski Istri običajno ni prisotnih 
veliko deževnih dni (Phylgreen, 2020). 
3.4  METODA DELA 
3.4.1  Zasnova poskusa 
Poskus je potekal leta 2019 v oljčnem nasadu na Šaredu. Poskus smo zastavili 24. maja ter 
oljčnik opazovali do obiranja plodov 11.10. 2019, ko so plodovi dosegli tehnološko zrelost. 
S poskusom smo želeli ugotoviti ali trikratna foliarna aplikacija pripravka Phylgreen poveča 
število oplojenih cvetov v socvetju in s tem poveča pridelek v primerjavi s kontrolo. V 
poskus smo vključili šest dreves sorte 'Istrska belica', ki se nahajajo na isti terasi. S tem smo 
želeli čim bolj izključiti vpliv zunanjih dejavnikov. V poskus smo vključili dve 
obravnavanji. V prvo obravnavanje so bila vključena drevesa, katera samo škropili v treh 
različnih terminih s pripravkom Phylgreen. V drugo obravnavanje so bila vključena drevesa, 
katera nismo škropili z ničemer in so predstavljala kontrolo. Vsako obravnavanje je 
vključevalo 3 drevesa. Med drevesi, ki so bila vključena v poskus, smo pustili dve drevesi 
zaradi morebitnega zanašanja škropilne brozge. Na vsakem drevesu smo izbrali in označili 
30 vejic, ki so se nahajale v višini oči s primerljivim številom socvetij.  
3.4.2  Vzorčenje 
Poskus smo zastavili 24. maja. Pri tem smo na vseh drevesih obeh obravnavanj prešteli 
število socvetij na posamezni vejici, ki so se nahajala v višini oči. Število preštetih socvetij 
smo zabeležili ter na prešteto vejico obesili plastičen listič, na katerem smo zabeležili 
obravnavanje (P- tretiranje s pripravkom Phylgreen, K- kontrola), drevo (1, 2, 3) in vejico 
(od 1 do 30). Na 5 naključno izbranih označenih vejicah smo zabeležili še število cvetov. To 
smo ponovili na vseh drevesih za vsa obravnavanja (slika 10). 
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Slika 10: Štetje cvetov in označevanje vejic 
Drevesa smo škropili v treh različnih terminih s pripravkom Phylgreen. V 300 l škropilnico 
smo dodali 330 ml dobro pretresenega pripravka in ga prelili z 80 l vode. Pripravek smo 
nanesli v jutranjih ali večernih urah. Prvič smo s pripravkom tretirali 25. maja v fenofazi 
BBCH 57, ko je bil cvetni venec zeleno obarvan in je bil višji kot čaša. Drugič smo sredstvo 
nanesli 10. junija v fenofazi BBCH 65, ko je bilo 50 % cvetov odprtih in tretjič 24. junija v 
fenofazi BBCH 71, ko je bila velikost ploda približno 10 % končne velikosti. Drugo 
obravnavanje je predstavljala kontrola (slika 11). 
 
Slika 11: Tretiranje v fenofazi BBCH 57, BBCH 65, BBCH 71 (od leve proti desni)  
6. julija smo prvič prešteli plodiče, ki so se razvili iz oplojenih cvetov. Nato smo štetje 
plodov ponovili še 5. oktobra in 14. oktobra. Plodove smo v poletnem času večkrat šteli 
zaradi bojazni pred morebitnim izpadom pridelka, zaradi množičnega napada oljčne muhe, 
pri katerem bi ostali brez rezultatov. 
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14. oktobra je sledilo še obiranje plodov. Pri tem smo plodove vsake vejice, skupaj s 
plastičnim listkom, dali v svojo vrečko in odnesli v laboratorij, kjer smo po vejicah stehtali 
pridelek. Pri tem smo uporabili tehtnico KERN-als (slika 12). Nato smo plodove vsakega 
drevesa stresli v svojo petrijevko in iz vsake petrijevke naključno izbrali tri krat po pet 
povprečnih plodov. Nato smo povprečnim petim plodom izmerili skupno maso, maso mesa 
ter maso koščice. Meso smo od koščice ločili ročno s pomočjo noža. 
  
Slika 12: Tehtanje mase petih plodov 
3.4.3 Statistična analiza  
Rezultate smo pregledovali in urejali v proframu Microsoft Oficce Excel 2016. Podatke smo 
statistično obdelali s programom Statgraphics Plus. Statistično značilne razlike smo 
ugotavljali s pomočjo t-testa pri 95 % stopnji zaupanja. Podatki so podani kot povprečna 
vrednost s standardno napako, statistično značilne razlike med obravnavanji pa so prikazane 
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4   REZULTATI 
4.1  ŠTEVILO SOCETIJ IN CVETOV NA VEJICO  
V preglednicah 1 in 2 ter na slikah 13 in 14 so zbrane povprečne vrednosti števila socvetij 
in števila cvetov na vejico, ki smo jih prešteli 24. maja, ko smo postavili poskus. Za vsako 
obravnavanje smo imeli na voljo 3 drevesa, na katerem je bilo 30 vejic. Skupno smo imeli 
torej 90 vejic za vsako obravnavanje.  
Preglednica 1: Povprečno število socvetij na vejico pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s pripravkom 
Phylgreen; Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 15,10±0,29 a 
Phylgreen  15,22±0,22 a 
 
 
Slika 13: Povprečno število socvetij na vejico pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s pripravkom 
Phylgreen; Šared, 2019 
Število socvetij med kontolnimi drevesi in drevesi tretiranimi s pripravkom Phylgreen se ne 
razlikuje. S tem smo potrdili, da so bile vejice pri obeh obravnavanjih primerno izbrane, saj 
so imele primerljivo število socvetij (preglednica 1, slika 13). 
Preglednica 2: Povprečno število cvetov pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s pripravkom Phylgreen; 
Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 132,13±14,11 a 
Phylgreen 139,93±11,00 a 
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Slika 14: Povprečno število cvetov pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s pripravkom Phylgreen; 
Šared, 2019 
Cvetove smo prešteli na naključno izbranih petih označenih vejicah na drevesu. To smo 
ponovili na vseh drevesih obeh obravnavanj. Število cvetov med kontolnimi drevesi in 
drevesi tretiranimi s pripravkom Phylgreen se ne razlikuje (preglednica 2, slika 14). 
4.2 ŠTEVILO PLODIČEV NA VEJICO PO TREBLJENJU  
Po končanem cvetenju lahko s prostim očesom že zelo hitro opazimo drobne plodiče. 
Vendar se moramo zavedati, da njihovo število nikakor ne bo enako končnemu - ob 
obiranju. Eden od razlogov je naravno trebljenje plodov, ki sledi kmalu po oploditvi.  
Preglednica 3: Povprečno število plodičev po trebljenju pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s 
pripravkom Phylgreen; Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 4,96±0,41 a 
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Slika 15: Povprečno število plodičev na vejico po trebljenju pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s 
pripravkom Phylgreen; Šared, 2019 
Kljub temu, da ni bilo statistično značilnih razlik v številu socvetij in številu cvetov na drevo, 
smo opazili statistično značilno razliko v številu plodičev po trebljenju. Povprečno število 
plodičev na drevesih, ki so bila tretirana s pripravkom Phylgreen, je bilo več v primerjavi s 
kontrolnimi drevesi (preglednica 3, slika 15). 
4.3 ŠTEVILO PLODOV NA VEJICO V TEHNOLOŠKI ZRELOSTI 
Drugo štetje plodov smo izvedli 5. oktobra in tretje 14. oktobra, ob obiranju plodov v 
tehnološki zrelosti. Plodiče smo v kratkem časovnem obdobju šteli dvakrat, zaradi bojazni 
pred izgubo pridelka zaradi množičnega napada oljčne muhe v sosednjih nasadih. Ker so bili 
rezultati drugega in tretjega štetja zelo podobni, smo se odločili, da prikažemo le  podatke 
tretjega štetja plodov, ki smo ga izvedli ob obiranju (preglednica 4, slika 16). 
Preglednica 4: Povprečno število plodičev obranih v tehnološki zrelosti pri kontrolnih drevesih in drevesih 
škropljenih s pripravkom Phylgreen; Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 3,26±0,26 a 
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Slika 16: Povprečno število plodov ob tehnološki zrelosti pri kontrolnih drevesih in drevesih škropljenih s 
pripravkom Phylgreen; Šared, 2019 
S statistično analizo smo zaznali značilno razliko med obravnavanji v številu plodov obranih 
v tehnološki zrelosti.  Povprečno je bilo manj plodov na kontrolnih drevesih, kot na drevesih, 
ki so bila škropljena s pripravkom Phylgreen. Na kontrolnih drevesih je bilo povprečno 
preštetih 3,26 plodov na vejico, medtem ko je bila na tretiranih drevesih povprečno 4,21 
plodov.  
4.4  PRIDELEK NA VEJICO  
Pridelek, ki smo ga predhodno prešteli, smo po vejicah pobrali v plastične vrečke, v katero 
smo dodali še označevalni listič, ter vrečke odnesli v laboratorij, kjer smo po vejicah stehtali 
pridelek in si rezultate zabeležili (preglednica 5, slika 17). 
Preglednica 5: Povprečni pridelek na vejico (g) pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s pripravkom 
Phylgreen; Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 9,08±0,77 a 
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Slika 17: Povprečna masa (g)plodov pri kontroli in drevesih tretiranih s sredstvom Phylgreen; Šared, 2019 
Kljub večjemu številu plodov, je bila tudi masa plodov na vejico večja pri drevesih, ki so 
bila tretirana s pripravkom Phylgreen, v primerjavi s plodovi, ki so bili obrani na kontrolnih 
drevesih. To lahko trdimo, ker smo zaznali statistično značilno razliko. Povprečna masa vseh 
plodov na vejici pri kontrolnih drevesih je znašala 9,08 g, medtem ko so vsi plodovi na vejici 
pri drevesih, katere smo tretirali s pripravkom, povprečno tehtali 13,00 g. 
4.5 ŠTEVILO PLODOV NA SOCVETJE  
Iz podatkov, ki smo jih dobili s štetjem lahko pridobimo tudi ostale zanimive rezultate. Tako 
smo se odločili, da delimo podatek o številu plodov na vejico s številom socvetij na vejico 
in tako dobimo razmerje, ki ga lahko primerjamo med obravnavanji (preglednica 6, slika 
18). 
Preglednica 6: Povprečno število plodov na socvetje pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s pripravkom 
Phylgreen; Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 0,21±0,02 a 
Phylgreen  0,27±0,03 b 
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Slika 18: Povprečno število plodov na socvetje na vejico pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s 
pripravkom Phylgreen; Šared, 2019 
Pri drevesih, ki smo jih tretirali s pripravkom je bilo povprečno 0,27 plodov na socvetje, 
medtem ko je bilo pri kontrolnih drevesih 0,21 plodov na socvetje. Iz tega je tudi razvidno, 
da obstajajo statistično značilne razlike med kontrolo in obravnavanjem s pripravkom 
Phylgreen.  
4.6 MASA PETIH PLODOV  
V laboratoriju smo v petrijevki združili ves pridelek vsakega drevesa. Tako smo napolnili 
šest petrijevk. Vsaka je predstavljala svoje drevo. Iz vsake petrijevke smo izbrali tri krat po 
pet plodov in jim s pomočjo tehtnice določili maso. Tako smo dobili 9 rezultatov na 
obravnavanje. Vsak rezultat tako predstavlja maso petih plodov (preglednica 7, slika 19). 
Preglednica 7: Povprečna masa (g) petih plodov pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s pripravkom 
























Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 13,90±0,67 a 
Phylgreen  17,16±0,46 b 
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Slika 19: Povprečna masa (g) petih plodov pri kontroli in drevesih tretiranih s pripravkom Phylgreen; Šared, 
2019 
Pri drevesih, ki smo jih tretirali s pripravkom Phylgreen, je bila povprečna masa petih plodov 
14,16 g, medtem ko je bila povprečna masa petih plodov pri kontrolnih drevesih 13,90 g. Iz 
teh podatkov je jasno razvidno, da med obravnavanjema obstaja statistično značilna razlika. 
4.7 MASA ENEGA PLODA 
Za lažjo predstavo in interpretacijo podatkov smo se odločili, da skupno maso petih plodov 
delimo s pet in tako dobimo maso enega ploda. To smo storili pri vseh vzorcih in rezultate 
primerjali med seboj (preglednica 8, slika 20). 
Preglednica 8: Povprečna masa (g) ploda glede na obravnavanje; Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 2,78±0,13 a 
Phylgreen  3,43±0,09 b 
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Povprečna masa ploda je bila večja pri drevesih, ki smo jih tretirali s sredstvom Phylgreen v 
primerjavi z maso plodov dreves, ki niso bila tretirana. Ugotovili smo, da statistično značilna 
razlika med obravnavanjema obstaja. Povprečna masa ploda iz dreves, ki smo jih tretirali, je 
znašala 3,43 g, medtem ko je povprečna masa ploda, kontrolnih dreves, znašala 2,78 g.  
4.8 MASA MESA IN KOŠČICE PLODA 
Vsem skupinam po pet oljk, ki smo jim predhodno izmerili maso, smo z nožem odstranili 
meso od koščice in ga stehtali. Nato smo stehtali še maso koščic. Zaradi lažje interpretacije 
smo rezultate delili s pet in tako dobili maso mesa na en plod ter maso koščice na plod 
(preglednica 9, slika 21). 
Preglednica 9: Povprečna masa enega ploda (g) pri kontroli in drevesih tretiranih s pripravkom Phylgreen; 
Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 2,21±0,12 a 
Phylgreen  2,80±0,09 b 
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Slika 21: Povprečna masa (g) mesa enega ploda pri kontrolnih drevesih in drevesih škropljenih s pripravkom 
Phylgreen; Šared, 2019 
Že iz slike 21 lahko ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike med 
obravnavanjema. Povprečna masa mesa enega ploda je bila večja pri drevesih škropljenih s 
pripravkom Phylgreen v primerjavi s kontrolnimi drevesi. Povprečna masa mesa ploda pri 
kontroli je znašala 2,21 g, pri tretiranih drevesih pa 2,8 g. 
Preglednica 10: Povprečna masa (g) koščice enega ploda pri kontroli in drevesih tretiranih s Phylgreen; Šared, 
2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 0,48±0,02 a 
Phylgreen  0,55±0,02 b 
   
   
 
Slika 22: Povprečna masa (g) koščice enega ploda pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s sredstvom 
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Povprečna masa koščice enega ploda je bila večja pri drevesih, ki smo jih tretirali s 
pripravkom Phylgreen. Ta je znašala 0,55 g, medtem ko je masa koščice enega ploda pri 
kontrolnih drevesih znašala 0,48 g. Razlika med obravnavanjema je tudi statistično značilna 
(preglednica 10, slika 22). 
4.9  RAZMERJE MED MESOM IN CELIM PLODOM  
Zanimalo nas je tudi razmerje med mesom in celim plodom, ki smo ga pridobili s pomočjo 
rezultatov tehtanja mas. Zato smo podatek o masi mesa delili s podatkom o masi celega 
ploda.  
Preglednica 11: Povprečno razmerje med mesom in celotnim plodom pri kontrolnih drevesih in drevesih 
tretiranih s Phylgreen; Šared, 2019 
Obravnavanje Povprečje Statistični razred 
Kontrola 0,79±0,01 a 
Phylgreen  0,81±0,01 b 










Slika 23: Povprečno razmerje med mesom in celotnim plodom pri kontrolnih drevesih in drevesih tretiranih s 
pripravkom Phylgreen; Šared, 2019 
Iz podatkov lahko razberemo, da je bilo razmerje med mesom in celim plodom statistično 
značilno večje pri drevesih tretiranih s Phylgreenom, pri teh je razmerje znašalo 0,82, 
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5   RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1  RAZPRAVA 
V slovenski Istri oljka običajno zacveti konec maja ali v začetku junija. Socvetja se običajno 
pojavijo v listnih pazduhah enoletnih vejic, ki izraščajo iz dvo ali večletnega lesa. V socvetju 
je pri sorti 'Istrska belica' običajno 11 do 18 cvetnih brstov, kar skupaj na drevo nanese 
približno 500 000 cvetov letno. To dokazuje, da ima oljka zelo velik cvetni potencial, vendar 
se od tega oplodi zelo majhno število, oziroma le 1 do 2 %, cvetov. Poleg tega po oploditvi 
sledi še naravno trebljenje plodov, ki še dodatno zmanjša končni pridelek. Po osipanju 
plodov smo lahko priča še neugodnim vremenskim razmeram ter napadu bolezni in 
škodljivcev, ki negativno vplivajo na končno količino in kakovost pridelka.  
Namen poskusa, ki smo ga opravili v oljčniku na Šaredu leta 2019, je bil povečati delež 
oplojenih cvetov ter povečati velikost plodov. V ta namen smo uporabili ekstrakt iz morskih 
alg, komercialni pripravek Phylgreen, ki smo ga aplicirali trikrat v obdobju cvetenja. Prvič 
smo rastline tretirali 25. maja v fenofazi BBCH 57, drugič 10. junija v fenofazi BBCH 65 in 
tretjič 24. junija v fenofazi BBCH 71. Poskus je bil sestavljen iz dveh obravnavanj. Prvo 
obravnavanje je predstavljala kontrola, drugo obravnavanje pa so predstavljala drevesa, ki 
smo jih škropili s pripravkom Phylgreen. Vsako obravnavanje so predstavljala tri drevesa, 
na katerih smo izbrali 30 vejic s približno enakim cvetnim nastavkom. Ob postavitvi poskusa 
smo prešteli število cvetov na vejico. Sledilo je prvo štetje plodov po trebljenju, štetje plodov 
9 dni pred obiranjem in štetje plodov ob obiranju. V laboratoriju smo po vejicah pobranim 
plodom izmerili še maso. Nato smo stehtali maso naključnim petnajstim plodom (3x5) na 
drevo ter jim odstranili meso iz koščice. Maso mesa in koščic smo stehtali in si rezultate 
zabeležili. 
5.1.1  Spremljanje cvetenja 
V poskusnem centru za oljkarstvo v Kopru so od leta 2003 do leta 2018 spremljali faze 
cvetenja različnih sort oljk (priloga A). Spremljali so jih v kolekcijskem nasadu v Strunjanu 
in na Purissimi. Za vsako sorto so določili čas začetka cvetenja, začetek polnega cvetenja, 
vrh cvetenja in dolžino cvetenja. Na podlagi podatkov vseh sort so tako določili povprečen 
začetek, konec ter vrh cvetenja za vsako leto. Uradnih podatkov za spremljanje faz cvetenja 
v letu 2019 ni, zato smo v nadaljevanju predstavili podatke, ki smo jih sami določila glede 
na sprotno opazovanje sorte 'Istrska belica' v oljčniku na Šaredu. 
V petnajstletnem opazovalnem obdobju so ugotovili, da oljke v slovenski Istri doseglo vrh 
cvetenja v povprečju 31. maja (Vesel, 2018). Leta 2019 je sorta 'Istrska belica' vrh cvetenja 
dosegla 12. junija, kar je 12 dni pozneje od povprečja. Predvidevamo lahko, da je do razlike 
prišlo zaradi nižje povprečne mesečne temperature maja 2019 v primerjavi z dolgoletnim 
povprečjem meseca maja (ARSO, 2020), zato se je v letu 2019 rast nekoliko ustavila v 
primerjavi s preteklimi leti (slika 24). 
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Slika 24: Polno cvetenje sorte 'Istrska belica' v oljčniku na Šaredu 
5.1.2  Število cvetov in socvetij na vejico 
Cvetove in socvetja smo prešteli 24. maja, ko smo postavili poskus. Vejice smo izbirali okoli 
drevesa v višini oči. Pri kontrolnih drevesih smo na vejico povprečno prešteli in označili 
15,10 socvetij, na drevesih, ki smo jih tretirali s pripravkom Phylgreen pa 15,22. Statistična 
analiza ni pokazala razlik, zato lahko trdimo, da smo izbrali primerljive vejice s socvetji pri 
obeh obravnavanjih. Nato smo izbrali pet naključno označenih vejic na drevo in prešteli 
število cvetov. Pri kontroli je bilo povprečno na vejico 132,13 cvetov, pri drevesih,  ki smo 
jih tretirali s pripravkom Phylgreen pa smo v povprečju našteli 139,93 cvetov na vejico. Tudi 
tokrat se povprečno število cvetov med obravnavanjema ni statistično značilno razlikovalo. 
5.1.3  Število plodičev na vejico 
Takoj po cvetenju lahko že s prostim očesom opazimo, kateri cvetovi so se oplodili.  Na 
mestih, kjer je bil prej prisoten cvet sedaj opazimo zelo majhen zelen plodič. Teh je lahko 
na vejici kar nekaj, vendar ne bodo vsi dočakali obiranja v tehnološki zrelosti, saj po 
oploditvi sledi naravno redčenje plodičev. Če ti plodovi sami ne bi odpadli, bi prišlo do 
hormonskega neravnovesja in bi tako lahko drevo prešlo v alternativno rodnost, česar si ne 
želimo. 
Prvo štetje plodičev smo izvedli 6. julija po naravnem trebljenju plodičev. Plodove smo po 
vejicah prešteli pri vseh drevesih in si rezultate zabeležili. Pri kontrolnih drevesih je bilo 
povprečno število plodov na vejico 4,96, pri drevesih, ki so bila tretirana z ekstraktom iz 
morskih alg, je bilo povprečno število plodov na vejico 6,71. V tem primeru smo zaznali 
statistično značilno razliko. 
Nato je sledilo drugo štetje plodov 5. oktobra in zadnje štetje plodov ob obiranju 14. oktobra. 
Odločili smo se, da bomo predstavili samo rezultate obiranja v tehnološki zrelosti, saj se tej 
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med seboj skoraj ne razlikujejo. Za dvojno štetje, v izredno kratkem času, smo se odločili 
zaradi množičnega napada oljčne muhe v tistem obdobju. Zbali smo se, da bi zaradi 
omenjenega ostali brez pridelka. 
Na prvi pogled ni bilo videti razlike v številu plodov med drevesi, ki so bila tretirana z 
ekstraktom iz morskih alg in med kontrolnimi drevesi. Ko smo plodove prešteli in jih 
statistično obdelali, se je pokazala statistično značilna razlika med obravnavanjema. Na 
drevesih, ki so bila škropljena s pripravkom Phylgreen, je bilo povprečno 4,21 plodov na 
vejico, medtem ko je bilo na kontrolnih drevesih povprečno 3,26 plodov na vejico.  
Svoje rezultate lahko primerjamo z rezultati raziskave, ki so jo opravili Weber in sod. (2018), 
ki so ugotavljali učinke foliarnega nanosa ekstrakta morskih alg in silicija na povečanje 
oblikovanih plodov pri jagodah. Ugotovili so, da je bilo statistično značilno več plodov pri 
rastlinah, ki so bile tretirane s sredstvom Phylgreen ter sredstvom Optysil, ki vsebuje SiO₂, 
v primerjavi s kontrolnimi rastlinami, ki so bile tretirane le z vodo. 
Svoje rezultate lahko primerjamo tudi z rezultati raziskave, ki so jo opravili Marques de 
Sousa in sod. (2018), ki so ugotavljali učinek foliarnega nanosa ekstrakta iz morskih alg – 
Algamare, v različnih koncentracijah. Ugotovili so, da se je število plodov statistično 
značilno razlikovalo le pri kontroli, pri kateri so našteli najmanj plodov. Med ostalimi 
obravnavanji ni bilo statistično značilne razlike. Ugotovili so, da sredstvo Algamate na 
število cvetov deluje enako pri koncentraciji 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ter 0,6 %. 
Chouliaras in sod. (2009) so na oljki preverjali vpliv ekstrakta iz morskih alg s sočasno 
uporabo bora ter dušika in njihovih kombinacij. Ugotovili so, da so največ plodov imela 
drevesa, ki so jih tretirali z vsemi tremi pripravki hkrati. Nato sta sledili obravnavanji, v 
katerih so nanesli dušik v kombinaciji z borom ter dušik v kombinaciji z morskimi algami, 
med katerima ni bilo zaznati statistično značilne razlike. Na podlagi rezultatov lahko trdimo, 
da je sredstvo Phylgreen pozitivno vplival na oploditev. Prav tako lahko sklepamo, da je 
tretje tretiranje pripomoglo k utrditvi peclja, ki držijo plod pritrjen na rastlino. 
5.1.4  Pridelek ob obiranju v tehnološki zrelosti 
Pridelek, ki smo ga predhodno prešteli, smo odnesli v laboratorij, kjer smo stehtali pridelek 
po vejicah. Rezultati so pokazali, da je pridelek na vejico pri kontrolnih drevesih znašala 
9,08 g, medtem ko je pridelek na vejicah, pri drevesih škropljenih s pripravkom Phylgreen, 
znašala 13,00 g. Med obravnavanjema smo zaznali statistično značilno razliko. 
Svoje rezultate lahko primerjamo z rezultati raziskave, ki so jo opravili Weber in sod. (2018). 
Ugotavljali so učinke foliarnega nanosa ekstrakta morskih alg in silicija na povečanje 
pridelka pri jagodah. Zabeležili so statistično značilne razlike v skupni masi plodov na 
rastlino pri prvih dveh obiranjih (od šestih). Uporaba foliarnega nanosa silicija in morskih 
alg je pozitivno vplivala na skupno maso plodov na rastlino v primerjavi z rastlinami jagod, 
ki so bile tretirane le z vodo. Prav tako so Chouliaras in sod. (2009) na grški sorti oljke 
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'Koroneiki' preverjali vpliv foliarno nanešenega pripravka iz morskih alg s sočasno uporabo 
dušika in bora ter njihovih kombinacij. Zaznati je bilo statistično značilno razliko pri oljkah 
tretiranih z vsemi tremi pripravki. 
Marques de Sousa in sod. (2018) so na jablane nanašali ekstrakt iz morskih alg – Algamare, 
v različnih koncentracijah. V raziskavi niso ugotavljali mase plodov, vendar njegovo 
dolžino. Ugotovili so, da se je le kontrola statistično razlikovala od ostalih obravnavanj, pri 
kateri je bila dolžina plodov najkrajša. Med ostalimi obravnavanji ni bilo statistično 
značilnih razlik kljub različni koncentraciji pripravka. 
Po končanem tehtanju smo plodove istega drevesa pretresli v petrijevko. To smo naredili z 
vsemi plodovi iz šestih dreves. Že na prvi pogled smo opazili razliko v velikosti plodov med 
obravnavanji (slika 25). 
 
Slika 25: Po drevesih obrani plodovi. K - kontrolna drevesa, P - drevesa tretirana s sredstvom Phylgreen, 1-3: 
drevo 
Predvidevamo lahko, da je sredstvo Phylgreen vplivalo na pospešeno deljenje celic v plodu, 
saj vsebuje zmerne količine rastlinskih hormonov, kot so citokinini in avksini, ki pospešujejo 
delitev celic, kar se odraža v povečanju plodov. 
5.1.5  Število plodov na socvetje 
Iz podatkov, ki smo jih pridobili s štetjem smo določili še število plodov na socvetje po 
obravnavanjiih. Ugotovili smo, da je povprečno število plodov na socvetje pri kontrolnih 
drevesih znašalo 0,21 ploda. Povprečno število plodov pri drevesih, ki so bila tretirana s 
pripravkom Phylgreen, pa je znašalo 0,27 plodov na socvetje. Med povprečji smo zaznali 
statistično značilno razliko, zato lahko trdimo, da se je oploditev pri drevesih, katere smo 
tretirali z ekstraktom iz rjavih morskih alg povečala, v primerjavi z drevesi, ki niso bila 
tretirana. 
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V povprečju se oplodi le 1-3 % oplojenih cvetov, kar je zelo malo v primerjavi z drugimi 
sadnimi vrstami. Zanimivo bi bilo pridobiti tudi podatek o številu plodov na število cvetov, 
vendar smo pri štetju cvetov vzeli premajhen vzorec in se je število cvetov na vejico med 
seboj precej razlikovalo, zato se za to primerjavo nismo odločili.  
5.1.6  Masa plodu, koščice in mesa 
Na velikost plodov vplivajo različni zunanji dejavniki in stresne razmere, vendar vse 
dejavnike, zaradi neznanja in pomanjkanja rezultatov meritev na točno določeni 
lokaciji,težko zajamemo. V našem primeru smo zaznali nekaj stresnih dejavnikov, kot je 
zmanjšanje listne mase, zaradi fizičnih poškodb, ki jih je povzročila močna burje v zimskem 
času. Prav tako lahko med stresne dejavnike prištevamo tudi relativno nizke temperature v 
spomladanskem času ter pomanjkanje padavin v juniju in avgustu (ARSO, 2020). 
V laboratoriju smo združili v petrijevke obrane plodove po drevesih in iz vsake izbrali tri 
krat po pet na oko povprečnih plodov in jim stehtali maso. Za bolj razumljivo interpretacijo 
smo vse nadaljne rezultate delili s pet, tako da smo dobili povprečne rezultate za eno oljko. 
Ugotovili smo, da je povprečna masa ploda oljke pri kontrolnih drevesih znašala 2,78 g, 
medtem ko je masa oljke obrana na drevesih, ki so bile tretirane z ekstraktom iz morskih alg 
znašala 3,43 g. Rezlika je statistično značilna.   
Literatura navaja, da plod sorte 'Istrska belica' tehta 2,9 g (Vesel in sod., 2019). Če naše 
rezultate primerjamo z znanim povprečje, lahko ugotovimo, da je masa ploda iz kontrolnih 
dreves v povprečju nekoliko manjša od znanega povprečja. Predvidevamo lahko, da je po 
tega prišlo zaradi že opisanih stresnih dejavnikov, ki so bili prisotni med rastno dobo. Z 
znanim povprečjem lahko primerjamo tudi maso plodu, ki smo ga pobrali iz tretiranih 
dreves. Zato lahko trdimo, da je sredstvo Phylgreen pozitivno učinkoval na velikost plodov. 
Kot smo že ugotovili, ekstrakt iz rjavih morskih alg vsebuje rastlinske hormone, ki lahko 
vplivajo na deljenje celic in posledično velikost plodov. 
Po tehtanju smo plodov ločili meso od koščice in ju stehtali. Masa koščice, ki smo jo 
pridobili iz plodov, ki smo jih pobrali na kontrolnih drevesih, je znašala 0,48 g, medtem ko 
je masa koščice drugega obravnavanja znašala 0,55 g. Statistična analiza je zaznala značilno 
razliko med obravnavanjema. Literatura navaja, da povprečna masa koščice sorte 'Istrska 
belica' v povprečju znaša 0,36 g (Vesel in sod., 2019). Iz tega lahko razberemo, da je masa 
koščice obeh obravnavanj večja od povprečja. Do takšnih rezultatov bi lahko pripeljala naša 
nenatančnost pri odstranjevanju mesa od koščice, vendar smo to s statistično analizo zavrnili. 
Masa mesa je pri kontrolnih drevesih v povprečju znašala 2,21 g, medtem ko je masa mesa 
dreves, katera so bila tretirana s pripravkom Phylgreen znašala 2,80 g. Tudi pri teh meritvah 
smo zaznli statistično značilno razliko. 
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5.1.7  Razmerje med mesom in plodom 
Iz stehtanih podatkov smo pridobili tudi podatek o razmerju med mesom in celotnim 
plodom, tako da smo smo podatek o masi mesa delili s podatkom o masi celega ploda. 
Razmerje med mesom in celim plodom (delež mesa) je pri kontrolnih drevesih znašala 0,79, 
pri drevesih tretiranih s pripravkom pa 0,81. Podatki so bili statistično značilni. Iz teh 
rezultatom lahko razberemo, da je bilo pri plodovih obranih na drevesih, katere smo škropili 
s sredstvom Phylgreen, sorazmerno več mesa in manj koščice.  
Znano je, da semena sintetizirajo gibereline, ki povzročijo celično delitev in večanje celic, 
kar vpliva na končno velikost ploda. Pri sadnih vrstah, za katere je značilno večje število 
plodov, lahko opazimo, da manjši plodovi vsebujejo manjše število koščic, kar pripomore k 
manjši koncentraciji giberelinov, torej manjša intenzivnost delitve in večanje celic, kar 
privede do manjšega ploda. Iz tega bi lahko sklepali, da večja koščica pri oljki, proizvede 
več giberelinov in s tem povzroči povečanje ploda oljke. Vendar iz rezultatov lahko 
sklepamo, da temu ni tako, saj so imeli večji plodovi sorazmerno manjšo koščico. V 
oljkarstvu se to izkaže za dobrodošlo, saj olje pridobivamo le iz mesa oljke, torkli oziroma 
oljarni pa storitev plačamo glede na maso plodov. Torej, če imamo večje oljke s sorazmerno 
manjšo koščico in več mesa, kar smo dosegli z nanosom pripravka Phylgreen, lahko 
dosežemo večjo gospodarsko donosnost. 
V raziskovalnem delu smo si želeli primerjati tudi oljevitost med plodovi obeh obravnavanj, 
vendar žal nismo imeli ustrezne opreme. 
5.2  SKLEPI 
S poskusom, ki smo ga zastavili v oljčniku na Šaredu v letu 2019 na sorti 'Istrska belica', 
smo želeli ugotoviti, ali bomo s trikratno aplikacijo pripravka Phylgreen povečali število 
oplojenih cvetov v socvetju in s tem povečali pridelek ter ali bo pripravek Phylgreen vplival 
na povečanje plodov v primerjavi s kontrolo. 
Plodove smo prvič šteli 24. julija po naravnem redčenju, drugič 5. oktobra in tretjič 14. 
oktobra v času tehnološke zrelosti. Obrane plodove smo odnesli v laboratorij ter jim izmerili 
maso. Izbranim oljkam smo ločili koščico od mesa in posamezne dele stehtali. 
Po opravljeni statistični analizi podatkov smo prišli do naslednjih sklepov: 
• Povprečno število socvetij in cvetov na vejico se ni statistično značilno razlikovalo 
med obravnavanjema. S tem smo dokazali, da smo pri obeh obravnavanjih izbrali 
primerljive vejice s primerljivim številom socvetij in cvetov. 
• Število plodov je bilo v vseh vzorčenjih večje pri drevesih, ki smo jih tretirali s 
pripravkom Phylgreen.  
• Povprečna masa plodov na vejico je bila večja na drevesih, ki smo jih tretirali s 
pripravkom Phylgreen. 
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• Povprečno število plodov na socvetje je bilo večje pri drevesih, ki smo jih tretirali z 
biostimulantom Phylgreen. 
• Povprečna masa plodu je bila večja pri drevesih, ki smo jih tretirali s pripravkom 
Phylgreen. 
• Povprečna masa mesa in koščice je bila pri drevesih tretiranih z biostimulatorjem 
Phylgreen večja. 
• Razmerje med mesom in celim plodom je bilo večje pri drevesih tretiranih s 
pripravkom Phylgreen. 
• V magistrskem delu smo potrdili obe hipotezi, ki smo si ju zastavili. 
Rezultati enoletne raziskave so bili zanimivi, zato bi lahko poskus ponovili, na večjem 
vzorcu. Pri tem bi lahko ugotavljali časovno in količinsko optimalnost tretiranja s 
pripravkom Phylgreen. Pri nadaljnji raziskavi bi bilo smiselno preučevati še različne 
parametre, kot so oljevitost, vsebnost fenolnih spojin, sladkorjev, oleinskih kislin ter 
vsebnost različnih barvil. 
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6  POVZETEK        
Oljka je po površinah druga najbolj zastopana sadna vrsta v Sloveniji. Oljkarstvo v slovenski 
Istri predstavlja ohranjanja tradicije in za nekatere tudi resno gospodarsko dejavnost. Oljka 
v slovenski Istri običajno začne cveteti konec maja oziroma v začetku junija. Zanjo je 
značilno obilno cvetenje, saj ima v povprečju na drevesu v polni rodnosti 500 000 cvetov, 
vendar se jih od tega oplodi le 1 do 2 %. Če bi oploditev cvetov nekoliko povečali, bi to 
pozitivno vplivalo na povečanje končnega pridelka. 
Namen poskusa, ki smo ga naredili za magistrsko delo, je bil ugotoviti vpliv ekstrakta iz 
morskih alg – sredstva Phylgreen, na povečanje oplojenih cvetov in povečanje velikosti 
plodov. Magistrsko delo je bilo opravljeno na Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in 
vrtnarstvo Oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
V oljčniku na Šaredu smo postavili poskus na šestih drevesih. Tri drevesa so predstavljala 
vsako obravnavanje. Med drevesi, ki so bila vključena v poskus smo pustili še izolacijska 
drevesa, zaradi zanašanja škropiva. Na vsakem drevesu smo označili 30 vejic s primerljivim 
številom socvetij. Prvo obravnavanje je predstavljala kontrola, drugo pa pripravek iz rjavih 
morskih alg (Ascophyllum nodosum) Phylgreen. Drevesa smo škropili trikrat. Prvič smo s 
pripravkom Phylgreen tretirali 25. maja v fenofazi BBCH 57, ko je bil cvetni venec zeleno 
obarvan in je bil višji kot čaša. Drugič smo sredstvo nanesli 10. junija v fenofazi BBCH 65, 
ko je bilo 50 % cvetov odprtih in tretjič 24. junija v fenofazi BBCH 71, ko je bila velikost 
ploda približno 10 % končne velikosti. Plodove smo prvič šteli 24. julija po naravnem 
trebljenju, drugič 5. oktobra in tretjič 14. oktobra med tehnološko zrelostjo. Obrane plodove 
smo odnesli v laboratorij ter jim izmerili maso. Izbranim oljkam smo ločili koščico od mesa 
in jih stehtali. 
V številu socvetij ter številu cvetov med obravnavanjema ni bilo statistično značilne razlike. 
Razliko med tretiranjema smo zaznali pri številu plodov obranih v vseh treh terminih. Večje 
število plodov je bilo na drevesih, ki so bila tretirana s pripravkom Phylgreen. Povprečna 
masa plodov na vejico je bila večja pri drevesih tretiranih z biostimulantom Phylgreen. Prav 
tako je bilo razmerje med številom plodov in številom socvetij na vejico večje pri 
obravnavanju s Phylgreen. Naključno izbranim plodovom smo ločili meso od koščice in 
material stehtali. Ugotovili smo, da je bila masa mesa in koščice večja pri obravnavanju, pri 
katerem smo uporabili sredstvo Phylgreen. Iz izmerjenih podatkov smo izračunali še 
razmerju med maso mesa in maso celotnega ploda in ugotovili, da  je bilo razmerje večje pri 
plodovih, ki smo jih pobrali z dreves tretiranih s pripravkom Phylgreen. 
Zaključimo lahko, da je trikratno tretiranjem s pripravkom Phylgreen pozitivno vplivalo na 
oploditev cvetov in povečanje plodov, saj sta bila število plodov in pridelek pri drevesih 
škropljenih s pripravkom Phylgreen večja od plodov kontrolnih dreves. 
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PRILOGA B  
 
Število socvetij, cvetov, plodov (6. 7. 2019, 5. 10. 2019, 14. 10. 2019) ter pridelek na 
vejico po drevesih tretiranih s sredstvom Phylgreen 
 
  Drevo Veja  Št. socvetij Št.cvetov Št.plodov Št.plodov Št.plodov Pridelek/vejico 
(g)            6.07.2019 5.10.2019 14.10.2019 
Phylgreen 1 1 13   5 3 3 9,12 
Phylgreen 1 2 12 109 5 3 3 8,49 
Phylgreen 1 3 14   11 8 7 21,29 
Phylgreen 1 4 17   12 9 9 30,65 
Phylgreen 1 5 14 128 12 6 6 14,85 
Phylgreen 1 6 17   12 7 7 21,8 
Phylgreen 1 7 14   6 1 1 2,74 
Phylgreen 1 8 15   10 10 10 32,07 
Phylgreen 1 9 15   13 11 11 40,12 
Phylgreen 1 10 15   7 4 4 12,46 
Phylgreen 1 11 12   3 3 3 10,11 
Phylgreen 1 12 17   2 1 1 4,13 
Phylgreen 1 13 16   7 3 3 8,35 
Phylgreen 1 14 12 90 6 4 3 8,72 
Phylgreen 1 15 14   6 4 4 16,65 
Phylgreen 1 16 15   6 2 2 5,81 
Phylgreen 1 17 16 198 10 6 4 11,13 
Phylgreen 1 18 14   7 5 5 11,61 
Phylgreen 1 19 19   10 8 8 22,68 
Phylgreen 1 20 14   8 5 5 13,62 
Phylgreen 1 21 16   8 5 5 15,03 
Phylgreen 1 22 16   12 3 3 8,59 
Phylgreen 1 23 18   7 5     
Phylgreen 1 24 14   11 5 5 14,46 
Phylgreen 1 25 15   19 12 11 34,69 
Phylgreen 1 26 14 192 9 8 8 20,03 
Phylgreen 1 27 17   2 1 1 2,87 
Phylgreen 1 28 13   14 10 10 28,08 
Phylgreen 1 29 14   11 6 6 16,76 
Phylgreen 1 30 15   14 13 13 38,92 
Phylgreen 2 1 15 106 6 1 1 3,63 
Phylgreen 2 2 17   7 4 4 16,66 
Phylgreen 2 3 17   5 5 5 20,14 
Phylgreen 2 4 20   4 4 2 6,00 
Phylgreen 2 5 14   9 9 8 16,25 
Phylgreen 2 6 15   5 4 4 15,42 
Phylgreen 2 7 16   8 4 4 13,13 
Phylgreen 2 8 14 88 2 1 1 2,27 
Phylgreen 2 9 14   4 4 4 14,78 
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  Drevo Veja  Št. socvetij Št.cvetov Št.plodov Št.plodov Št.plodov Pridelek/vejico 
(g)            6.07.2019 5.10.2019 14.10.2019 
Phylgreen 2 11 15   8 7 7 32,29 
Phylgreen 2 12 15   1 0 0 0,00 
Phylgreen 2 13 15   8 6 6 17,65 
Phylgreen 2 14 17   12 3 3 7,34 
Phylgreen 2 15 16   3 2 2 6,50 
Phylgreen 2 16 17   9 9 9 27,11 
Phylgreen 2 17 16   6 5 5 19,15 
Phylgreen 2 18 17   5 3 3 9,43 
Phylgreen 2 19 15   6 4 4 11,92 
Phylgreen 2 20 16 187 6 6 5 17,03 
Phylgreen 2 21 16   6 4 4 13,92 
Phylgreen 2 22 13   4 3 1 3,07 
Phylgreen 2 23 16   9 6 6 16,94 
Phylgreen 2 24 15   4 2 2 5,07 
Phylgreen 2 25 12   2 1 1 2,84 
Phylgreen 2 26 11   3 2 2 4,18 
Phylgreen 2 27 14 74 3 1 1 2,81 
Phylgreen 2 28 12 183 2 0 0 0,00 
Phylgreen 2 29 18   5 1 1 3,43 
Phylgreen 2 30 17   10 8 8 20,13 
Phylgreen 3 1 16 157 4 4 4 14,46 
Phylgreen 3 2 15   3 3 3 11,21 
Phylgreen 3 3 20   15 5 5 13,12 
Phylgreen 3 4 15   7 7 7 18,26 
Phylgreen 3 5 14   10 9 7 22,74 
Phylgreen 3 6 14   2 0 0 0,00 
Phylgreen 3 7 18   2 2 2 5,38 
Phylgreen 3 8 14   1 1 1 2,37 
Phylgreen 3 9 12   2 1 1 3,97 
Phylgreen 3 10 20 127 6 3 3 9,74 
Phylgreen 3 11 15   1 1 1 1,83 
Phylgreen 3 12 17 113 6 4 4 13,04 
Phylgreen 3 13 12   2 1 1 3,38 
Phylgreen 3 14 13   9 4 4 12,12 
Phylgreen 3 15 16 175 8 4 4 10,23 
Phylgreen 3 16 18   10 8 8 25,78 
Phylgreen 3 17 14   3 3 3 11,11 
Phylgreen 3 18 14   3 3 3 11,21 
Phylgreen 3 19 12   7 3 3 8,63 
Phylgreen 3 20 12   6 2 2 7,16 
Phylgreen 3 21 20   14 13 13 35,03 
Phylgreen 3 22 19   11 2 2 6,11 
Phylgreen 3 23 18   9 2 2 6,70 
Phylgreen 3 24 11   0 0 0 0,00 
Phylgreen 3 25 15   0 0 0 0,00 
Phylgreen 3 26 16   11 11 11 35,6 
Phylgreen 3 27 17 172 8 6 6 13,04 
Phylgreen 3 28 15   6 4 4 12,81 
Phylgreen 3 29 15   3 2 2 7,79 
Phylgreen 3 30 16   1 1 1 3,48 
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Število socvetij, cvetov, plodov (6. 7. 2019, 5. 10. 2019, 14. 10. 2019) ter masa plodov po 
vejicah pridelek na vejico po drevesih pri kontroli 
 
  Drevo Veja  Št. socvetij Št.cvetov Št.plodov Št.plodov Št.plodov Pridelek/vejico 
(g)            6.07.2019 5.10.2019 14.10.2019 
Kontrola 1 1 13   1 1 1 2,30 
Kontrola 1 2 17   4 3 3 7,95 
Kontrola 1 3 14   4 4 4 10,10 
Kontrola 1 4 14   0 0 0 0,00 
Kontrola 1 5 12   0 0 0 0,00 
Kontrola 1 6 17 150 5 4 2 4,48 
Kontrola 1 7 15   3 2 1 2,24 
Kontrola 1 8 13   3 2 2 3,07 
Kontrola 1 9 16   7 5 5 10,76 
Kontrola 1 10 17   6 5 5 11,92 
Kontrola 1 11 14   3 1 1 2,96 
Kontrola 1 12 18   2 2 2 4,57 
Kontrola 1 13 22 256 7 7 6 10,72 
Kontrola 1 14 17   6 6 6 13,03 
Kontrola 1 15 17   12 7 7 19,20 
Kontrola 1 16 17   10 7 7 12,97 
Kontrola 1 17 16   3 3 3 8,36 
Kontrola 1 18 10 58 1 1 1 2,58 
Kontrola 1 19 12   5 4 4 8,01 
Kontrola 1 20 18   0 1 1 1,81 
Kontrola 1 21 11   0 0 0 0,00 
Kontrola 1 22 15   7 2 2 5,07 
Kontrola 1 23 17   0 0 0 0,00 
Kontrola 1 24 11   1 1 1 1,98 
Kontrola 1 25 15   10 8 8 23,78 
Kontrola 1 26 16   5 5 5 14,25 
Kontrola 1 27 17 141 0 1 1 1,99 
Kontrola 1 28 10   1 0 0 0,00 
Kontrola 1 29 11   4 5 5 7,49 
Kontrola 1 30 12 92 5 4 4 9,17 
Kontrola 2 1 12   5 2 2 7,27 
Kontrola 2 2 13   8 6 6 17,89 
Kontrola 2 3 17   6 2 0 0,00 
Kontrola 2 4 13   3 2 2 6,12 
Kontrola 2 5 14   6 5 5 14,84 
Kontrola 2 6 16 214 10 7 7 19,42 
Kontrola 2 7 15   4 2 2 4,03 
Kontrola 2 8 20   7 3 3 7,19 
Kontrola 2 9 12   5 1 1 3,15 
Kontrola 2 10 17   7 2 2 4,76 
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  Drevo Veja  Št. socvetij Št.cvetov Št.plodov Št.plodov Št.plodov Pridelek/vejico 
(g)            6.07.2019 5.10.2019 14.10.2019 
Kontrola 2 11 13   15 12 12 28,99 
Kontrola 2 12 12 85 0 0 0 0,00 
Kontrola 2 13 20   22 9 3 9,46 
Kontrola 2 14 16 99 7 5 5 14,32 
Kontrola 2 15 19   10 6 6 16,56 
Kontrola 2 16 13 109 2 3 3 6,50 
Kontrola 2 17 18   9 8 8 15,33 
Kontrola 2 18 13   2 1 1 2,68 
Kontrola 2 19 17   7 6 6 17,51 
Kontrola 2 20 14   8 6 6 18,33 
Kontrola 2 21 14   0 0 0 0,00 
Kontrola 2 22 14 177 12 2 2 4,88 
Kontrola 2 23 14   2 2 2 4,84 
Kontrola 2 24 14   6 6 6 19,91 
Kontrola 2 25 11   1 0 0 0,00 
Kontrola 2 26 15   2 2 2 3,60 
Kontrola 2 27 18   6 5 5 15,34 
Kontrola 2 28 11   1 2 2 3,02 
Kontrola 2 29 20   15 10 10 26,92 
Kontrola 2 30 20   2 0 0 0,00 
Kontrola 3 1 13   2 2 2 6,87 
Kontrola 3 2 16   9 3 3 8,97 
Kontrola 3 3 15   5 4 4 13,45 
Kontrola 3 4 13 132 4 2 2 5,51 
Kontrola 3 5 14   7 5 5 13,86 
Kontrola 3 6 14   1 1 1 2,92 
Kontrola 3 7 16   12 4 4 12,16 
Kontrola 3 8 19 176 6 3 3 10,13 
Kontrola 3 9 17   3 3 3 11,97 
Kontrola 3 10 14   5 5 5 16,59 
Kontrola 3 11 16 76 4 3 3 10,88 
Kontrola 3 12 18   3 3 3 10,71 
Kontrola 3 13 16   3 0 0 0,00 
Kontrola 3 14 15   4 3 3 9,18 
Kontrola 3 15 16   3 3 3 10,02 
Kontrola 3 16 21   9 7 7 26,82 
Kontrola 3 17 18   10 9 9 30,77 
Kontrola 3 18 16   7 5 5 21,02 
Kontrola 3 19 18   8 5 5 16,23 
Kontrola 3 20 17   2 1 1 2,20 
Kontrola 3 21 13   5 4 4 15,01 
Kontrola 3 22 16   4 2 2 7,80 
Kontrola 3 23 12   2 3 3 8,54 
Kontrola 3 24 11   5 2 2 5,65 
Kontrola 3 25 11 98 6 5 4 10,94 
Kontrola 3 26 17   0 0 0 0,00 
Kontrola 3 27 17   3 2 2 4,76 
Kontrola 3 28 17   2 2 2 8,29 
Kontrola 3 29 13   3 3 3 9,28 
Kontrola 3 30 11 119 4 4 4 13,27 
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Masa petih in enega ploda (g), masa mesa (g), masa koščice (g) po drevesih in 
obravnavanjih 
 
















Phylgreen 1 16,88 13,77 2,86 3,38 2,75 0,57 
Phylgreen 1 19,26 16,39 3,03 3,80 3,28 0,61 
Phylgreen 1 18,76 15,40 2,88 3,75 3,08 0,58 
Phylgreen 2 16,43 13,24 2,77 3,29 2,65 0,55 
Phylgreen 2 15,93 12,97 2,55 3,19 2,59 0,51 
Phylgreen 2 17,04 13,47 2,90 3,41 2,69 0,58 
Phylgreen 3 17,30 14,27 2,37 3,46 2,85 0,47 
Phylgreen 3 18,01 14,50 2,83 3,60 2,90 0,57 
Phylgreen 3 14,85 12,01 2,40 2,97 2,40 0,48 
Kontrola 1 11,94 8,88 1,93 2,39 1,78 0,39 
Kontrola 1 11,82 9,31 2,14 2,36 1,86 0,43 
Kontrola 1 11,31 8,96 2,03 2,26 1,79 0,41 
Kontrola 2 13,70 10,72 2,41 2,74 2,14 0,48 
Kontrola 2 13,86 11,19 2,37 2,77 2,24 0,47 
Kontrola 2 13,73 10,94 2,54 2,75 2,19 0,51 
Kontrola 3 16,51 13,10 2,68 3,30 2,62 0,54 
Kontrola 3 16,81 13,86 2,66 3,36 2,77 0,53 
Kontrola 3 15,46 12,32 2,75 3,09 2,46 0,55 
 
